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 المستخلص
ABSTRAK 
(Kajian Sosiologi Sastra) 
Konflik Sosial pada Novel “Magdalena” Karya Alphonse Karr Terjemahan dari 
Mustafa Luthfi al-Manfaluthi 
 
Penelitian ini difokuskan untuk (١) meneliti isi dari novel Magdalena 
karya Alphonse Karr terjemahan dari Mustafa Luthfi al-Manfaluthi (٢) bentuk-
bentuk konflik sosial dan (٣) penyebab terjadinya konflik sosial tersebut. Konflik 
ialah perselisihan antara dua orang atau lebih, baik secara individu maupun 
kelompok, yang kedua belah pihak memiliki keinginan atau pendapat masing-
masing yang saling menjatuhkan atau menyisihkan. Konflik sosial yang terdapat 
dalam novel Magdalena karya Alphonse Karr terjemahan dari Mustafa Luthfi al-
Manfaluthi sangat menarik untuk diteliti, karena konflik sosial tersebut muncul 
dari kisah cinta antara Magdalena dengan Stevan yang berakhir tragis. Peneliti 
memilih novel terjemahan milik Mustafa Luthfi al-Manfaluthi, karena bahasa 
yang digunakan dalam novel ini padat dan jelas, sehingga mudah untuk dipahami 
dan diteliti.  
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah (١) untuk mengetahui apa isi 
dari novel Magdalena karya Alphonse Karr terjemahan Mustafa Luthfi al-
Manfaluthi (٢) untuk mengetahui bagaimana bentuk konflik sosial (٣) untuk 
mengetahui penyebab terjadinya konflik sosial tersebut. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 
Deskriptif adalah memaparkan atau mendeskripsikan data yang berupa kata-kata 
atau gambar secara cermat. Sedangkan kualitatif adalah menginterpretasikan data-
data yang sudah ditemukan, kemudian data tersebut di kualifikasikan sesuai 
permasalahan dalam penelitian ini. 
 Temuan dalam penelitian ini, novel Magdalena menceritakan tentang 
sebuah kisah cinta antara Magdalena dengan Stevan. Namun kisah cinta diantara 
mereka berakhir, karena Magdalena lebih memilih Edward yang memiliki banyak 
harta. Tetapi pilihan Magdalena tersebut mengakibatkan ia menjadi sengsara 
hingga akhirnya ia meninggal dengan menceburkan dirinya kedalam sungai. 
Dalam penelitian ini ditemukan ٢٢ data bentuk konflik sosial. Dan konflik sosial 
dibagi menjadi ٢ macam yaitu konflik antar tokoh dan konflik antar tokoh dengan 
keluarga. Selain itu dalam penelitian ini juga menemukan ٤ penyebab dari konflik 
sosial dalam novel ini, yaitu perbedaan pendapat, perekonomian, perselingkuhan, 
dan kesalahpahaman. 
Kata kunci : konflik sosial, Magdalena
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  الفصل األولى
  أساسيات البحث
 مقدمة  .أ 
 حيتوي البشر صنع من شيء هو الفن. الفنية األعمال من واحد هو األدب
لديه القيمة  األدب ألن ، الفنية األعمال من جزًءا األدب يصبح. اجلمال على
 هو الفن لديه األدب بأن الدين مجال برهان رأي. الفنية جلمال مثل األعمال
 اليت الكلمات على وتدفقها الكاتب شخصية من إنشاؤها يتم عالية مبكانة
 وتصف املشاعر وتنقذ ، عالٍ  خيال على األدبية األعمال حتتوي. ١ابتكرها
 من احلياة لوصف املؤلف أنشأها اليت الوهم أو اخليال عملية إنشاء يتم. احلياة
 عمل يف سكبها ويتم ، احلياة وقيم مشاعر على حتتوي اليت املؤلف مالحظات
  .أديب
 الوقت ذلك يف األدب تطور حيث ، اجلاهلية زمن منذ موجودا كان األدب
 حيتوي. األوسط الشرق بني ثقافة األدب أصبح الوقت هذا يف. كبرية بسرعة
 ، والفلسفات ، االجتماعية القيم على ، الثقافة أشكال من كشكل األدب
 تطور حدث. ضمين أو صريح بشكل نقلها يتم اليت ذلك إىل وما ، واألديان
 وابتكارات جديدة أعمال وإنتاج ، األجنبية البلدان يف واسع نطاق على األدب
  .العامل يف األدبيني اخلرباء خمتلف من جديدة
 من حمبوبة الرواية. األدبية األعمال من متنوعة جمموعة من واحدة هي الرواية
 اليت احلياة قيم الرواية خيزن ، لالهتمام مثرية قصة بسبب فقط ليس. اجلمهور قبل
 وأحيانًا مجيلة كلمات باستخدام الروايات ترتيب يتم. التعلم اعتبارها ميكن
 من الرواية إخراج يتم ما غالًبا. باملعاين مليئة رمزية كلمات الكاتب يستخدم
. املشاعر تثري كلمات ويستخدم جًدا مجيل بشكل تعبئته يتم جمتمع يف احلياة
                                                          
  ٤٣: ، ص)٢٠١٦دوي فوترا فوستاكا جايا، : سيدوأرجو(، األدب اجلاهليبرهان مجال الدين،  ١
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 اجلمع. تعلمه ميكن مهًما درًسا احلقيقية احلياة من املوضوعات رفع يوفر أن ميكن
  .شعبية أكثر الرواية جيعل قصة يف العواطف وخلق الصراع بني
 املخلوقات صراعات أن حيث ، احلقيقية احلياة يف النزاعات حتدث ما غالًبا
 الصراع أن ويومسان إللي جادل. ا تمع على جديدة بالتأكيد ليست االجتماعية
 كل يف متأصل الصراع لذلك ، الناس حياة يف موجودة اجتماعية ظاهرة هو
 ألنه ينشأ ال الصراع أن املؤكد من. شخص أي ويشهده ، وقت أي ويف مكان
 اليت األشياء. ا تمع يف ظهوره يف سبب له الصراع إن بل ، سبب يوجد ال
 ، االجتماعية احلياة يف. االجتماعي واالختالف التشابه أوجه هي الصراع تشجع
 إىل ذلك سيؤدي. اآلخرين األفراد بني واختالف تشابه أوجه فرد لكل بالطبع
. الصراع إىل تؤدي أن ميكن اليت األهداف أو اإلرادة أو الرأي يف اختالفات
 عواقب لكن ، تافهاً  يعترب حىت أو ، صغرية أشياء بسبب النزاع يكون أن ميكن
 األم بني ، املثال سبيل على. العنف حىت أو االنقسام تسبب أن ميكن الصراع
 يشعر قد الطفل أن حني يف. جبد بالدراسة دائًما الطفل ننصح ، كأم. والطفل
 لتحديث جديدة أجواء جيد أن يريد فهو لذلك ، التعلم بسبب والتعب بامللل
 صراع سببه صراع نشوب هناك بدأ. الطفل وبخ بالفعل غاضبة األم لكن. عقله
  .والعنف االنقسام ويسبب كبريًا شيًئا الصراع يكون أن وميكن. صغري
 بعض وكذلك حلها أو حلها ميكن اليت الصراعات من العديد هناك
 ال بطريقة االجتماعية النزاعات ترتيب ميكن. حلها ميكن ال اليت الصراعات
. بالعنف تنتهي الصراعات كل ليست. سلمياً  حلها وميكن ، كبريًا شيًئا تصبح
 ومدى ، الصراع حدث مدى أي إىل. الصراع مستوى على يعتمد ذلك
 هاما دورا تلعب األنا هنا. فرد لكل األنا ضخامة ومدى ، الرأي رأي اختالف
 أي ، اجتماعية كائنات االجتماعي الصراع يشهد. االجتماعي الصراع يف
 لتنظيم اخلاصة طريقته إنسان ولكل.  م اخلاصة األنا لديه إنسان كل. البشر
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 لديه صراع لديه فرد كل ، الصراع مع احلال هو كما. البعض بعضنا من األنا
. فردي بشكل النزاعات حل يستطيعون البشر كل ليس. حللها اخلاصة طريقته
 األصدقاء. حلها يف للمساعدة آخر شخص إىل حيتاجون األحيان بعض يف
 ككائنات هنا البشر. النفسيني األطباء وحىت واألمهات واآلباء واألشقاء
. اآلخرين من مساعدة اىل حباجة ا م. فردي بشكل العيش ميكنهم ال اجتماعية
  .اآلخرين مساعدة دون من العيش ميكن وال
 بني يتفاعلون أو دائًما يرتبطون حيث ، اجتماعية كائنات البشر يصبح
 احلياة وحدة هو ا تمع. االجتماعية احلياة يف وا موعات األفراد زمالئهم
 وملزمة مستمر أساس على هي اليت العادات لبعض وفًقا تتفاعل اليت البشرية
 االجتماع علم. االجتماع علم باسم املعروف هو هذا العلمي ا ال يف. ٢باهلوية
 املستوى على سواء ، والبشر البشر بني العالقات أمناط يدرس الذي العلم هو
 القيم وهي ، االجتماعية األمناط والدة إىل تؤدي اليت ا موعات يف أو الفردي
 مجيع االجتماع علم يدرس. ا موعة يف البشر يتبناها اليت والعادات واملعايري
. ٣وجتريبية وعقالنية عامة تكون اليت العامة احلياة يف اإلنسانية العالقات شبكات
 علم. األدب اجتماع علم مصطلح باسم تعرف االجتماع علم دراسة يف
 هذه تستخدم اليت. األدب جمال يف االجتماع علم دراسة هو األديب االجتماع
 أو الشعر يرتبط ما غالباً . البشر مع عالقة هلا اليت األدبية األشياء الدراسة
 يتم أدبية أعمال بإنشاء يقومون الباحثة ألن هذا. االجتماع علم مبجال الروايات
 العالقات عن حتكي اليت القصص. ا تمع يف احلقيقية احلياة من انتشاهلا
  .احلياة معىن وتعلم اآلخرين البشر مع اإلنسانية
                                                          
، )٢٠٠٣إرالجنا، : جاكرتا(، للصف الثاين يف املدرسة الثانوية ١تعرف على علم االجتماع حممد سيطروس،  ٢
   ٥-٤: ص
النظريات والتطبيقات : مقدمة لعلم االجتماع فهم حقائق وأعراض املشكالت االجتماعيةاللي و أمسان،  ٣
   ١: ، ص)٢٠١٠كينجانا بريناميديا جروب، : باندونج(، واحللول
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 العامل يف األدبية لألعمال النطاق الواسع التطور أدى ، احلديث العصر يف
 واحد. الدراسات من العديد مع األدبية األعمال من متنوعة جمموعة ظهور إىل
 يف الدراسة هذه تبحث حيث وهو. األدب من االجتماع علم دراسة هو منهم
 إشراك خالل من أنشأها اليت الرواية أو القصة يف الباحثة كتبها قصة كل
 حتدث كيف الروايات هذه خترب. ا تمع يف املوجودة االجتماعية العالقات
. القصص هذه من تعلمها وميكن ا تمع يف األحيان من كثري يف القصص
 واقع أساس على القصة أخذ ويتم ، للغاية لالهتمام املثرية الروايات من واحدة
 لطفي مصطفى ترمجها اليت أللفونس كار لنيو جدام روايةال ، ما مكان يف احلياة
. باألعراف مقيدين يزاالن ال بشريني طفلني حب الرواية هذه حتكي. املنفلوطي
 عملية يف صبور وغري حمرجة تصبح وعاطفية بريئة مجيلة فتاة وهي ، ماجدولني
 يف اخلطأ املسار ختتار ولنيجدام جتعل. اخلارجية احلياة تأثري بسبب التكيف
 يتأثر سوف هوية لديه ليس شخص فإن ، املثل يقول كما. حبها قصة حتديد
  .الحًقا عليه وسيأسف باإلغواء بسهولة
. العربية باللغة املنفلوطي لطفي مصطفى ماجدولني اليت ترمجها روايةال كتب
 مرة كتبه مث. الفرنسية باللغة كار ألفونس بواسطة مرة ألول الرواية هذه كتبت
 رواية ستكون. ٤العربية إىل املنفلوطي لطفي مصطفى املصري األديب أخرى
 هذا يف البحث موضوع املنفلوطي لطفي مصطفىترمجها  اليت ماجدولني
 يشري الذي األديب االجتماع علم جمال دراسة على الدراسة هذه تركز. التحليل
 االجتماعي الصراع أشكالمضمون الرواية ماجدولني و  إىل البحث هذه يف
ماجدلني  روايةال يف جتماعيةاال الصراعات حدوث على الداعمة العواملو 
 على الرواية هذه حتتوي. املنفلوطي لطفي مصطفى اليت ترمجها أللفونس كار
  .الناس بني الرئيسي الشيء مها واألوبرا الرقص حيث األوروبية الثقافية الفروق
                                                          
  ٤دار الشرق العريب، ص : بريوتماجدولني حتت ظالل الزفون، مصطفى لطفي املنفلوطي،  ٤
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٥ 
 
 مصطفى أللفونس كار اليت ترمجها ماجدولني روايةال عن حبث إجراء مث
 وهي ، خمتلفة دراسة تستخدم سوف الدراسة هذه يف لكن ، املنفلوطي لطفي
 الصراع بعنوان البحث هذا. األديب االجتماع علم نظرية يف الدراسات
 لطفي مصطفىأللفونس كار اليت ترمجها " ولنيجدام" روايةال يف جتماعياال
  .املنفلوطي
  
 أسئلة البحث  .ب 
  :أما أسئلة البحث اليت سوف حياول الباحث اإلجابة عليها فهي
ما هو مضمون الرواية ماجدولني أللفونس كار اليت ترمجها مصطفى لطفي  .١
 املنفلوطي؟
 ماجدولني روايةال يف ة الواقعةدثااحل ةماعياالجت اتأشكال الصراعكيف  .٢
 ؟طفي املنفلوطيل مصطفى اليت ترمجها أللفونس كار
 رواية يف جتماعيةاال الصراعات حدوث على الداعمة كيف العوامل .٣
 املنفلوطي؟ طفيماجدولني أللفونس كار اليت ترمجها مصطفى ل
 
 أهداف البحث  .ج 
  :أما األهداف اليت يسعى هذا البحث إىل حتقيقها فهي ما يلي
مصطفى لطفي ملعرفة مضمون الرواية ماجدولني أللفونس كار اليت ترمجها  .١
 املنفلوطي
 ماجدولني روايةال يف ة الواقعةدثااحل ةماعياالجت اتأشكال الصراع ملعرفة .٢
 .طفي املنفلوطيل مصطفى اليت ترمجها أللفونس كار
 رواية يف جتماعيةاال الصراعات حدوث على الداعمة العوامل ملعرفة .٣
 .املنفلوطي طفيماجدولني أللفونس كار اليت ترمجها مصطفى ل
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٦ 
 
 
 أهمية البحث  .د 
  :تأيت أمهية هذا البحث مما يلي
 النظرية .١
 مدخالت ويقدم األدب جمال يف بأفكار البحث هذا يساهم أن املتوقع من
 حول األديب االجتماع علم دراسة يف خاصة. األدبية األعمال دراسة يف
  .الرواية يف الواردة االجتماعية الصراعات
 عملي .٢
 الذين اآلخرين للباحثني ودليًال  مرجًعا البحث هذا يكون أن املتوقع من
 القصص يف األديب االجتماع علم بدراسة يتعلق فيما البحث نفس سيجرون
  .الروايات أو القصرية
  
 توضيح المصطالحات  .ه 
 هذا عنوان تتكون منها صياغة اليت املصطلحات الباحث فيما يايل توضح
  :وهي البحث
 النزاعات يتسم ا تمع احلياة يف اجتماعي تفاعل هو :االجتماعي الصراع .١
 .واالختالف التشابه بسبب
 مصري عن حيكي. كار أللفونسو ، فرنسا يف نشأت قصة: املاجدولني قصة .٢
 .العربية إىل املنفلوطي لطفي مصطفى ترمجها اليت القرية، فتاة
 
 تحديد البحث .و 
لكي يركز حبثه فيما وضع ألجله وال يتسع إطارا وموضوعا فحدده البحث يف 
  :ضوء ما يلي
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 مصطفى ترمجها اليت ماجدولني رواية هو البحث هذه يف الدراسة موضوع إن .١
 اليت ماجدولني روايات ألن ، الشيء هذا الباحثة يستخدم. املنفلوطي لطفي
 مصطفى ترمجات فقط ، العربية باللغة الرتمجة كتب من العديد على حتتوي
 الباحثة يهتم لذلك. الفهم وسهلة مجيلة كلمات لديها املنفلوطي لطفي
 .املنفلوطي لطفي مصطفى ترمجها اليت جمدلني رواية بقراءة
 أشكال والعواملو  مضمون الرواية ماجدولني إن هذا البحث يركز يف حول .٢
أللفونس   ماجدولني رواية يف اإلجتماعية الصراعات حدوث على الداعمة
 .املنفلوطي لطفي مصطفى اليت ترمجها كار
  
 الدراسات السابقة  .ز 
األديب،  االجتماع علم دراسة حول أحباثًا أجروا الباحثني من العديد أن املؤكد من
  :ذلك يف مبا ، االجتماعية النزاعات يف وخاصة
 ديوي حسنة .١
الصراع االجتماعي يف رواية سالمة القس لعلي أمحد باكثري " باملوضوع
وقسم اللغة من شعبة اللغة العربية وأد ا ". )دراسة علم األدب االجتماعي(
واألدب كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة سونان أمبيل اإلسالمية 
 املؤلفونت استخدم ، الدراسة هذه يف. ٢٠١٩احلكومية سورابايا يف عام 
 يهدف. الدراسة هذه يف مجل أو كلمات تستخدم نوعية وصفية طريقة
 رواية يف حيدث الذي االجتماعية الصراعات وأجناس معىن ملعرفة املؤلفت
 الصراع نظرية هي املستخدمة النظرية. بكثري أمحد لعلي" القس سالمة"
 من متكنوا املؤلفني أن هي الدراسة نتائج. كوسر لويس وفقا االجتماعي
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 األفراد بني الصراع وهي ، االجتماعي الصراع من أنواع ٣ هناك أن إجياد
  ٥.واجلماعات وا موعات واجلماعات واألفراد واألفراد
 إيغا رمحاوايت .٢
موت معايل الوزير سابقا  الصراع االجتماعي يف القصة القصري"باملوضوع 
من شعبة اللغة العربية وأد ا ". )دراسة األدب االجتماعي(لنوال السعدوي 
وقسم اللغة واألدب كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة سونان أمبيل 
 إجياد إىل الدراسة هذه  دف .٢٠١٩اإلسالمية احلكومية سورابايا يف عام 
 لنوال سابقا موت معايل الوزير القصرية القصة يف االجتماعي الصراع أشكال
 الصراع نظرية البحث هذا يف املستخدمة النظرية تستخدم. السعدوي
 هذه يف نوعية وصفية طريقة وتستخدم كوسر لويس وفقا االجتماعي
  ٦.الدراسة هذه حتليل يف اجلمل أو الكلمات تستخدم واليت ، الدراسة
 ريشدا خري النوى .٣
الصراع االجتماعي يف مسرحية عودة الفردوس لعلي أمحد باكثري "باملوضوع 
من شعبة اللغة العربية وأد ا وقسم اللغة ". )دراسة علم األدب االجتماعي(
واألدب كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة سونان أمبيل اإلسالمية 
 نوعية وصفية طرقًا الدراسة هذه تستخدم. ٢٠١٩سورابايا يف عام احلكومية 
 ، الدراسة هذه يف. مجل أو كلمات شكل يف البيانات تصف أو تصف
. وحجة ، مشاجرة ، نقاش شكل يف االجتماعي الصراع أشكال وجدت
                                                          
)". دراسة علم األدب االجتماعي(مة القس لعلي أمحد باكثري الصراع االجتماعي يف رواية سال. "ديوي حسنة ٥
جامعة سونان أمبيل . شعبة اللغة العربية وأد ا كلية اآلداب. غري منشورة) S.Hum(حبث تكميلي للدرجة اجلامعية 
  م ٢٠١٩. اإلسالمية احلكومية سورابايا
دراسة األدب (الوزير سابقا لنوال السعدوي  الصراع االجتماعي يف القصة القصري موت معايل. "إيغا رمحاوايت ٦
. شعبة اللغة العربية وأد ا كلية اآلداب. غري منشورة) S.Hum(حبث تكميلي للدرجة اجلامعية )". االجتماعي
 م ٢٠١٩. جامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا
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 والعواطف واملبادئ املواقف هي االجتماعي الصراع على تؤثر اليت والعوامل
  ٧.مسرحية عودة الفردوس لعلي أمحد باكثري يف
 ينيانداين ناديا .٤
حسني  لصدام ملعون يا منها أخرج رواية يف اإلجتماعي الصراع" باملوضوع
من شعبة اللغة العربية وأد ا وقسم اللغة . )"دراسة علم األدب االجتماعي(
 واألدب كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة سونان أمبيل اإلسالمية
 اليت النوعية الوصفية الطريقة حبث. ٢٠١٩احلكومية سورابايا يف عام 
 إجياد إىل البحث يهدف. البحوث إجراء يف اجلمل أو الكلمات تستخدم
 يف االجتماعية النزاعات أسباب وكذلك حتدث اليت االجتماعية الصراعات
 على الباحثون حصل ، الدراسة هذه نتائج من. ملعون يا منها رواية أخرج
 وسبب. االجتماعية الصراعات من أنواع عشرة مع بيانات وعشرين أربع
 والتغريات ، والصراعات ، األفراد بني االختالفات هو الصراعات هذه
  ٨.الثقافية االختالفات إىل ، االجتماعية
 عيسى نور نبيلة .٥
 ديراسة(املنفلوطي  لطفي ملصطفى ماجدلني ريوية يف العواطف" باملوضوع
من شعبة اللغة العربية وأد ا وقسم اللغة واألدب كلية . ")سيكولوجية أدبية
اآلداب والعلوم اإلنسانية يف جامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية 
 هو ما إجياد حول البحث هذا يناقش. وصفي وشرح. ٢٠١٩سورابايا عام 
                                                          
دراسة علم األدب (لي أمحد باكثري الصراع االجتماعي يف مسرحية عودة الفردوس لع. "ريشدا خري النوى ٧
. شعبة اللغة العربية وأد ا كلية اآلداب. غري منشورة) S.Hum(حبث تكميلي للدرجة اجلامعية )". االجتماعي
  م ٢٠١٩. جامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا
دراسة علم األدب (حسني الصراع اإلجتماعي يف رواية أخرج منها يا ملعون لصدام . "ناديا نينداياين ٨
. شعبة اللغة العربية وأد ا كلية اآلداب. غري منشورة) S.Hum(حبث تكميلي للدرجة اجلامعية )". االجتماعي
  م ٢٠١٩. جامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا
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١٠ 
 
 من نوعان هناك فيه املوجودة املختلفة والسجالت ماجدلني رواية يف موجود
 مشاكل يناقش الذي البحث يف. األمل وسجل والشعارات السجالت
  ٩.ماجدلني رواية يف الشخصيات
 البحث هذا مع واختالف تشابه أوجه هلا أعاله املذكورة الدراسات بعض
 أعاله املذكورة الدراسات خمتلف بني التشابه أوجه دراسة تتم. إجراؤه سيتم الذي
 بينما. االجتماعي الصراع يف األديب االجتماع علم جمال يف املساواة قدم على
 رواية ، خمتلف كائن باستخدام ، الدراسة هذه يف. البحث موضوع يف الفرق
  .املنفلوطي لطفي مصطفىاليت ترمجها   ولنيجدام
 اليت األشياء يف تشابه أوجه لديه ، األحباث أحدث يف ، ذلك إىل باإلضافة
 يف أي ، اختالفات لديه يزال ال هذا ولكن ، الباحثني قبل من دراستها جيب
 النفسية الدراسات باستخدام الدراسة هذه يف. الباحثون أجراها اليت الدراسات
 سيجري الذي البحث أن حني يف ، النفسية العواطف على أكثر تركز أل ا
 يف حتدث اليت الصراعات على تركز اليت األدبية االجتماع علم دراسات يستخدم
 .األرقام
 
   
                                                          
حبث )". ية أدبيةديراسة سيكولوج(العواطف يف ريوية ماجدلني ملصطفى لطفي املنفلوطي . "نبيلة نور عيسى ٩
جامعة سونان أمبيل . شعبة اللغة العربية وأد ا كلية اآلداب. غري منشورة) S.Hum(تكميلي للدرجة اجلامعية 
  م ٢٠١٩. اإلسالمية احلكومية سورابايا
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١١ 
 
  الفصل الثاني
  اإلطار النظري
 األداب:   األول المبحث  .أ 
 األدب تعريف .١
 .اخلرباء ملختلف وفقا املعاين من العديد له األدب مصطلح
 الكتابات" تعين اليت القدمية اجلاوية اللغة من األدبية الكلمة اشتقاق وسالفور إلزمري وفقا"
 تعليم أو توجيه" sas" كلمة تعين ،  (sansekerta)السنسكريتية اللغة يف".  الرئيسية
 وسيلة أو وسيلة أو أداة إظهار يعين" tra" أن حني يف. تعليمات أو تعليمات إعطاء أو
"١٠.  
 إىل يهدف التدريس أشكال من شكل هو األدب فإن ، الرأي هلذا وفًقا
 ختتلف أن ميكن. األدوات أو الوسائط باستخدام التدريس أو التوجيه توفري
 من جانبان له األدب. قصص أو أغاين شكل يف كما ، املستخدمة الوسائط
 يف األدب. العلم هو الذي واألدب فين عمل هو الذي األدب ومها ، الفكر
 يستخدم. املشاعر تثري أن ميكن مجال نقطة لديه األدب ألن فين عمل شكل
 األمثلة تشمل. املؤلف وشخصية طابع املؤلف أنشأه الذي األديب الفين العمل
 أن حني يف. والدراما والشعر القصرية والقصص الروايات األدبية األعمال على
 هي اليت اجلديدة ا االت حبيث التعلم يكون أن إىل يهدف األدب علم
 وعلم ، األدب من االجتماع علم وهي ، الطبيعة يف التخصصات متعددة
  .١١األدب من اإلنسان وعلم ، األدب من النفس
 أنه على املعجمي األديب املعىن تفسري يتم سهندي ليوهانس وفًقا"
 تفسري ميكن ، الرأي هذا يف. ١٢"األديب الكتاب يف املستخدمة اللغة أسلوب
                                                          
   ٥: ، ص)٢٠١٥راجاويل بريس، : جاكرتا(، نظرية وتعليم األدبامزير وسلفور رمحن، ١٠
   ١:، ص)٢٠١٦بينريبت أمباك، : يوجياكرتا(، النظريات األدبية ٢٥تعرف يوهانس سيهاندي،  ١١
  ٣: ، صالنظريات األدبية ٢٥تعرف يوهانس سيهاندي،  ١٢
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١٢ 
 
 لغته له األدب. اليومية احلياة يف مستخدمة غري لغة يستخدم األدب أن
 .الكاتب خيال ومتثل مجيلة لغة استخدم. املؤلف لشخصية وفقا اخلاصة
  :التالية الكلمات يف كمثال األدب يف مجيلة لغة استخدم
  "َسأُنِْبْيَك َعْن َجمُْمْوِعَها بِبَـَيانٍ # َاالَ َال تـََناُل اْلِعْلَم ِإالَّ ِبِستٍَّة "
"َوِإْرَشاِد ُأْسَتاٍذ َوطُْوِل َزَمانٍ # ذََكاٍء َوِحْرٍص َواْصِطَباٍر َوبـُْلَغٍة "
١٣  
  
 أحد ، قافيةو وزن  يستخدم الذي الشعر مثل اجلميلة اللغة استخدام يعد
 مجيلة معاين هلا واليت ، اجلميلة الكلمات جتميع يتم. لألدب املميزة السمات
  .بسهولة األدبية األعمال فهم ميكن ، وبالتايل ، أيًضا
 اليت الروح جتارب عن التعبري أشكال من شكل هو األديب العمل ومث
  :التايل الشاعر مثال، ا تمع يف احلياة واقع من نشأت
"َفَأَشُدِين ِاَىل تـَْرِك اْلَمَعاِسيْ  #  َشَكْوُت ِاَىل َواِكْيٍع ُسْوء َحِفِظى"
١٤  
 الشخص ذكاء على ستؤثر السيئة األفعال ، هوالشعر  يف الوارد املعىن
 ليكون الفرد ذكاء على ستؤثر الصاحلة األعمال أن حني يف. غبيا ليكون
  .األديب العمل يف نشأت حياة قصة هذه. ذكيا
 األدب تطور بدأ .اإلسالم قبل ما أو اجلاهلية زمن منذ األدب وجود
" األدب" كلمة كانت ، الوقت ذلك يف. اجلهلة الفرتة خالل" األدب" مبعىن
  :١٥يلي ما عبد بنطارفة  على الرد مثل. مًعا وجبة دعوة أو دعوة ميكنها
َنا يـَْنَتِقرُّ #  اْلُمْشَتاِة َنْدُعو اجلَْْعَلى َحنُْن ِيف " "الََترى اْآلَداَب ِفيـْ
١٦  
                                                          
١٣
 Ingatlah! Engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan memenuhi enam syarat. Saya 
akan beritahukan keseluruhannya secara rinci. Yaitu: kecerdasan, kemauan, sabar, biaya, 
bimbingan guru dan waktu yang lama 
١٤
 Saya melapor diri pada ustadz Waki’, tentang jeleknya hafalanku. Kemudian pak waki’ 
memberi petunjuk padaku agar aku menninggalkan maksiat-maksiat perbuatanku. 
١٥
  ١: ، ص٢٠١١جوهار، : ، سوراباياالعربية اجلاهلىتاريح األدب جويرية دحالن،  
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١٣ 
 
 مثل .بالثناء جديرة شخصية إىل لإلشارة آداب معىن استخدام يتم مث
  :١٧يليما  سفيان أبو بشأن احلوارعتبة
َرَتُه يـَُؤدَُّب أَْهَلُه َوالَيـَُؤدَّبـُْونَهُ " َر أَُرْو َمَتُه َوَعزَّ َعِشيـْ "َبدَّ
١٨  
 ، النبالء إىل الناس لدعوة اهللا رسول بواسطة ذلك جاء اإلسالم بعد
 كما. إخل ، املداراة ، املزاج مبعىن األدب معىن استخدام مت احلني ذلك ومنذ
  :١٩التاليون الرسل يقول
"أَْدَبِىن رىبِّ َفَأْحَسَن تَْأِدْيِىب "
٢٠  
 ، معنيني إىل" األدب" معىن تطورت ، اهلجري األول القرن منتصف منذ
 ،  ا الوثوق ميكن ، العطاء حب ، الصرب مثل ، النبيلة الشخصية تعليم: مها
 املعرفة فروع بكل النثر أو العريب الشعر جمال يف التدريس هو والثاين. إخل
  .٢١وغريها الرمزية والكلمات التارخيية
 التعليم ومها ، معنىني اآلداب معىن أصبح ، الطويل املعىن هذا تطور بعد
  .العريب الشعر وتعليم الذهين
 األدب" العربية باللغة األدبية الكلمة ُتسمى الدين، مجال لربهان وفًقا"
 اخليال على حتتوي اليت احلياة يصف مجيًال  لغويًا تعبريًا يعين وهذا ،"
  .٢٢"العمل يقرأ شخص مشاعر يثري أن وميكن
                                                                                                                                                               
١٦
 kami pada musim kemarau (paceklik) masih senantiasa mampu mengundang untuk makan 
bersama, padahal kalian bisa membuktikan dengan mata kepala bahwa pada saat itu tiada 
seorangpun yang bisa berbuat demikian. 
١٧
  ١ :، صتاريح األدب العربية اجلاهلىويرية دحالن، ج 
١٨
 Abu Sufyan adalah cemerlang asal keturunannya. Keluarganya berbudi luhur, dia sebagai 
pendidik kaum kerabatnya yang mendidik dia. 
١٩
  ٢ :، صتاريح األدب العربية اجلاهلىجويرية دحالن،  
٢٠
 Allah telah mendidikku dan akupun bisa memperbaiki budi perangaiku. 
٢١
  ٣: ، صتاريح األدب العربية اجلاهلىجويرية دحالن،  
  ٤٣:، صاألدب اجلاهليبرهان مجال الدين،  ٢٢
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١٤ 
 
 ضعببة أدب يف أذهاننا لمت كسالفن أن األدب فن الكلمة ، ولقد ارت"
لة وما إليها على أن الشعر والقصة واملسرحية والرسالة ، واملقاكالثابتة ،   ةصور 
  ٢٣".الفنية قا من اجلودةئيبلغ مستوى ال
 شخصية من األدب إنشاء يتم ألنه للغاية عالية فنية قيمة له األدب
 اخليال من إنشاؤه مت الذي األدب. اجلميلة الكلمات يف ويتجلى الكاتب
 روح يف احلماس يثري أن وميكن األدبية لألعمال مضافة قيمة يوفر واخليال
 اليت الكلمات من تنشأ اليت والعواطف معينة شخصية والدة. يقرأها شخص
 املشاعر يثري أن ميكن الذي األدب مها ، عنصران ولألدب. املؤلف أنشأها
 األدب ألن املؤلف ينقلها اليت الرسائل ينقل أن ميكنه واألدب والعواطف
  .الفرد روح على يؤثر أن ميكن
األداب واللغة ما أثر عن شعرائها وكتا ا من بدائع القول املشتمل على "
تصور األخيلة الدقيقة ، وتصوير املعاين الرقيقة ، مما يهذب النفس ويرقق 
وقد يطلق األدب على مجيع ما صنف يف كل لغة من . احلس ويثقف اللسان 
العلمية والفنون األدبية ، فيشمل كل ما أنتجته خواطر العلماء البحوث 
   ٢٤."وقرائح الكتاب والشعراء
 
 ريخ األدباالت .٢
فإن احملافظة على اللغة وما فيها من . التاريخ األدب األثر البالغ حياة األمة 
ه وجمده وفخره مثار العقل والقلب أحد األساس اليت يبىن عليها الشعب وحدت
  :وهي ، فرتات عدة يف األدب تطور األدبيون اخلرباء يقسم. 
                                                          
   ٣٢:، ص)مطبعة معرفة، جمهول السنة(، النقد العريب احلدث، حممد زحلول سالم ٢٣
٢٤
سورابايا، مجعة سونن أمبيل اإلسالمية (، واإلسالمى واألموىتاريح األدب العريب اجلاهلى ويرية دحالن، ج 
   ٤:، ص)٢٠١٤احلكومية بريس، 
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١٥ 
 
 منتصف يف اليمنيني عن العدنانيني باستقالل ويبتدئ ، اجلاهلي العصر  .أ 
.  ٢٥م ۲۲٦ سنة اإلسالم بظهور وينتهي ، للميالد اخلامس القرن
 يف ثقافة العريب األدب وأصبح. العرب وجود منذ موجود العريب األدب
 باستخدام الشعر صنع يف للغاية سعداء اجلاهلية يف الناس. الوقت ذلك
 يف املسابقات من العديد هناك يكون ما وغالًبا. جدا مجيلة كلمات
 .٢٦يهلااجل دوائر مجيع يف الشعراء من العديد ويتبعها الشعر
 بقيام وينتهي اإلسالم مع ويبتدئ ، األموية والدولة اإلسالم صدر عصر  .ب 
 اجلاهلي األدب خضعيف هذا العصر . ٢٧ه ۱۳۳ مئة العباسية الدولة
 كانت اجلهل عصر يف اليت. القصيدة حمتويات يف التغيري هذا. للتغيري
 اإلسالم يف بينما ، واخلمور النساء عبادة شكل يف الشعر حمتويات
 دينية هي الوقت هذا قصائد. اخلالق عبادة لتغري الشعر حمتويات جاءت
 .٢٨الشعر مجال تغري ال ولكن ،
 أيدي يف بغداد سقوط ومنتهاء دولتهم قيام وميدوه ، العباسي العصر  .ج 
 كان. العريب األدب لتقدم تتوجيا كان العصر هذا يف. ٢٩ه ٦٥٦ الرتمة
 يف وهي. ا االت خمتلف يف اخلارجية بالتأثريات مدفوًعا التقدم هذا
 والعلمية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والدينية السياسية ا االت
 .٣٠ا االت من وغريها
                                                          
  ٥: ، صتاريح األدب العريب اجلاهلى واإلسالمى واألموىجويرية دحالن،  ٢٥
٢٦
  ٥٤: ، صاألدب اجلاهليبرهان مجال الدين،  
  ٥: ، صتاريح األدب العريب اجلاهلى واإلسالمى واألموىجويرية دحالن،  ٢٧
  ٥٧: ، صاألدب اجلاهليبرهان مجال الدين،  ٢٨
٢٩
  ٥: ، صتاريح األدب العريب اجلاهلى واإلسالمى واألموىجويرية دحالن،  
  ٥٧ :، صاألدب اجلاهليبرهان مجال الدين،  ٣٠
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١٦ 
 
 منهٔ  احلديثة النهضة عند وينتهي بغداد بسقوط ويتدي ، الرتكي العصر  .د 
 حلكومة كمقر بغداد سقوط يف األدبية الفرتة هذه بدأت. ٣١ه ۱۲۲۰
 ال. الوقت هذا يف األدب تطور حول الشرح من املزيد يوجد ال. العباسية
 .٣٢الرتكية األدبية الفرتة يف مهمة تغيريات أي اخلرباء يالحظ
 النهضة حركة األدبية الفرتة هذه بدأت، احلديث لإلحياء األدبية الفرتة .ه 
 من خمتلفة أشكال يف األدب ُولد واآلن. هذا يومنا حىت وتستمر احلديثة
 إىل وما والدراما والشعر والروايات القصرية القصص ذلك يف مبا ، األدب
 .٣٣ذلك
 
 األدبية الخصائص .٣
  .األخرى الفنية األعمال عن متميزة عليها احلصول ميكن خصائص له األدب
  :وهي ، ٣٤"األدبية اخلصائص لوكسمبورغ يذكر فان جان"
 خلق أو خلق هو األدب  .أ 
 الذايت احلكم هو األدب  .ب 
 التماسك من عنصر لديه األدب  .ج 
 االنقباض حول يدور األدب  .د 
 التعبري على حيتوي األدب .ه 
  
  
 
                                                          
  ٥: ، صتاريح األدب العريب اجلاهلى واإلسالمى واألموىجويرية دحالن،  ٣١
  ٥٨ :، صاألدب اجلاهليبرهان مجال الدين،  ٣٢
  ٥٨ :، صاألدب اجلاهليبرهان مجال الدين،  ٣٣
   ٥:، ص)١٩٨٤جراميديا، : جاكرتا(، مقدمة يف األدبجان فان لوكسمبورغ،  ٣٤
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١٧ 
 
 األدبية الوظيفة .٤
 ووارن ويلك جيادل. ا تمع وسط يف وظيفة له األدب
 مها ، جانبان هلا سيكون ، بطبيعتها ، كانت إذا األديب العمل وظيفة بأن
 املتعة بل ، الربح على للحصول ليس السؤال يف السرور. ٣٥والفائدة املتعة
  .خطرية خطورة هي عليها احلصول مت اليت والفوائد. باألدب االستمتاع يف
 االتصال ووسائط ، الدروس ومناقشة ، والتفكري ، الرتفيه مثل األدب وظيفة
 خيالًيا خياًال  األدبية األعمال توفر .٣٦االفتتاحي التفكري ومنوذج ، الرمزية
 القيم يف للتفكري الحقة فكرة كو ا. املتعة على للحصول للرتفيه مفيًدا
 كموضوع األدبية األعمال. التعلم مبثابة وتكون األدبية األعمال يف الواردة
 األدب. ال أم صحيحة عنها املعرب القيم جتد أن. ا تمع يف للمناقشة
 مبثابة واألدب. العامل مع إنسانية عالقات إلقامة تستخدم اتصال كوسيلة
  .الناس رؤى لفتح مفيد منوذج فتح
  
 أنواع األدب .٥
 ٣٧الشعر  . أ
 فن ولكنه واحلركة واللون مالنغ من بدال الكلمة وسيلته فن، إذاً  الشعر
 بن قدامة عرف. مجيعاً  واحلركة واملوسيقي التصوير جيمع جامع كامل
 الشعر وليس :وقال اآلمدي . قفىأمل املوزون الكالم بأنه الشعر جعفر
 ، مالكال واختيار أخذامل وقرب ، التأيت حسن إال به العلم أهل عند
 املستعمل فيه املعتاد اللفظب املىن يورد وأن ، مواضعها يف األلفاظ ووضع
                                                          
٣٥
   ٢٤:، ص)٢٠١٦, جراميديا: جاكرتا(، النظرية األدبيةويلك ووارن،  
  ٩:، صنظرية وتعليم األدبامزير وسلفور رمحن،  ٣٦
٣٧
، يف الشعر هناك أبيات ، يف كل مقطع هناك الصدر والقافية، يف الصدر الشعر هو كلمة مجيلة هلا معىن خاص  
  .والقافية هناك تقريبا نفس الكلمات
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١٨ 
 
 ، له استعريت مبا الئقة والتمثيالت االستعارات تكون وأن ، مثله يف
 كان إذا إال والرونق البهاء يكتسب ال الكالم فإن ، ملعناه منافرة وغري
 صاحب واخلطيب الشاعر إليه حيتاج أصل وهذا قالوا ، الوصف  ذا
 وإدراك ىناملع إصابة هي إمنا والبالغة ، أبلغه أجوده الشعر ألن النثر
 راهلذ تبلغ ال التكلف من سليمة مستعملة عذبة سهلة بألفاظ الغرض
 هنا .٣٨الغاية دون يقف نقصاناً  تنقص وال ، احلاجة قدر على الزائد
  :٣٩الشعر على مثال
 "َوالَ أَقـْٰوى َعَلى نَاِر اجلَِْحْيم #  إِٰلـِهي َلْسُت لِْلِفْرَدْوِس أَْهالً "
ْنِب اْلَعِظْيمِ #   َواْغِفْر ُذنـُْوِيب فـََهْب ِيل تـَْوبًَة " "َفإنََّك َغاِفُر الذَّ
٤٠  
 ٤١النثر  . ب
كل ما ليس . ٤٢النثر أسبق الكالم يف الوجود لقرب تناوله، وعدم تقيده
ر يف األدب ، وفيه نستطيع أن ندرج اخلطابة واألمثال ئشعرا فهو ن
والنوادر ا املختارات كوالرسائل وبعض الكتابات التارخيية ، واألدبية  
واختلفوا يف . ص واملقامات ، واملسرحيةوالدراسات األدبية ، والقص
حقيقة الشعر والنثر ، وسبق أحدمها على اآلخر يف النشأة ، فبعض 
ن أالنثر سابق على الشعر ، باعتبار رى أن يالنقاد ، وأ كثر نقاد العرب 
وهي القيود الذي ليست له قيود وزن او قافية ،  ىالنثر هو القول العاد
                                                          
  ٤٣: ، صالنقد العريب احلدثحممد زحلول سالم،  ٣٨
٣٩
 Meeftah. ٢٠١٢. “Syair Abu Nawas Teks Arab, latin, dan terjemah”. Santri Ngeblog 
(http://miftakh.com, diakses ١٨-١٢-٢٠١٩) 
٤٠
 Wahai Tuhanku! Aku bukanlah ahli surga, tapi aku tidak kuat dalam neraka Jahim. Maka 
berilah aku taubat dan ampunilah dosaku, sesungguhnya engkau Maha Pengampun dosa yang 
besar. 
٤١
  يات وصدر وقافيةبكلمة مجيلة هلا معىن خاص ، لكنها ال حتتوي على آ  وهالنثر  
  ١٩: ، صتاريح األدب العريب اجلاهلى واإلسالمى واألموىجويرية دحالن،  ٤٢
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١٩ 
 
اليت تنشأ بعد نشأة الكالم أو تأيت يف املرحلة الثانية على األقل ، إال أن 
بعض النقاد اآلخرين يرى أن الشعر اسبق على النثر ، باعتبار أن الشعر 
  :٤٤النثر من قطعة على مثال هنا. ٤٣لغة العاطفة ، والنثر لغة العقل
صايف كان يف سالف العصر واألوان رجل طيب السريرة "
فكانت أمتع ... الضمري، رزقة اهللا طفال ذكي الفؤاد ذلق اللسان
  ٤٥"..حلظاته ساعة جيلس إىل طفله يتحادثان كأ ما صديقان
 الرواية .١
 بني كبري بطلب حتظى اليت األدبية األعمال من واحدة هي 
 أي ، والالتينية اإليطالية من يأيت الرواية مصطلح. "اجلمهور
“Novellus” أو “Novies” ، العمل هذا". اجلديد يعين ما وهو 
 موجودة والدراما الشعر مثل األدبية األعمال ألن نسبًيا جديد األديب
 .الحًقا يظهر الذي اخليال من نوع هي الرواية. طويلة فرتة منذ
 يصف أنه يبدو األدب من شكل هو اخليال فإن لسواردي وفًقا"
 ومعبأة مبدعة الرواية فإن ، أخرى وبعبارة. ٤٦"حقيقية قصة أو حدثًا
 مثرية أ ا كما ، احلقيقية احلياة تعكس أ ا لو كما مجيل بشكل
) ١٩٩٤( (Goldmann)جلولدمان  وفًقا" .تعليمية كمواد لالهتمام
 يتم اليت األصيلة القيم عن البحث عن قصة هي الرواية فإن ،
 املفاهيمية القيم عن البحث يتم. ٤٧"أيًضا متدهور عامل يف تصنيفها
                                                          
  ٨٠: ، صالنقد العريب احلدثحممد زحلول سالم،  ٤٣
   ١٠ :، ص)مكتبة عصرة، جمعول السنة: مصر(، أرين اهللا قصص فلسفيةاحلكيم،  توفيق٤٤
٤٥
 Pada zaman dahulu kala, terdapat seorang laki-laki yang sangat sederhana, bersahaja dan suci 
jiwanya. Ia dikaruniai seorang anak yang sangat cerdik dan fasih dalam berbicara. Laki-laki itu 
sering menghabiskan waktunya bersama sang anak. Mereka benar-benar seperti sepasang 
sahabat sejati. 
    ١٧٣:، ص)٢٠٠٥بوأنا فوستكا، :يوجياكرتا(، أساليب التدريس ونظرياتهسوردي اندسوارا،  ٤٦
   ١١٠:، ص)٢٠١٥بينريبت أمباك، : يوجياكرتا(، النظرية األدبية االجتماعيةأهيار أنوار،  ٤٧
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٢٠ 
 
. إشكالية شخصيات قبل من املؤلف وعي يف األصيلة والتجريدية
 ضمين بشكل كله الرواية عامل تنظم اليت القيم هي األصيلة القيم"
 خالل من ضمًنا الرواية يف األصيلة القيم ستظهر. ٤٨"صرًحيا وليس
 الشخصيات وحالة متدهورة بأ ا توصف اليت العامل ميول
 غري العالقة خصائصه أهم من أديب نوع هي والرواية. اإلشكالية
  .وعامله املمثل بني للتوفيق القابلة
 أن نستنتج أن ميكن ، أعاله الرواية فهم حول املختلفة اآلراء من
 املؤلف بواسطة إنشاؤها مت. ومرنة خيالية األساس يف هي الرواية
 تعطي أصلية قيم على حيتوي. أيًضا جماين أسلوب باستخدام حبرية
  .األديب النوع هلذا الرئيسية اخلصائص
 القصة .٢
القصة حكاية تعتمد على السرد والوصف ، وقد يدخل أحيانا فيها 
الشخصية  –السرد  –احلادثة (  :وعناصرها الفنية احلديثة . راحلوا
 القصص فإن ، روسيديوقال . ٤٩) الفكرة –املكان  -الزمان  -
 عن عبارة وهي قصرية قصص هي القصرية القصص أو القصرية
 القصرية القصة تكون ، وكثافتها قصرها يف. األفكار من جولة
 القصة أجزاء مجيع تكون أن وجيب ، وقصرية ومستديرة كاملة
  . ٥٠وكاملة ، صلبة ، قصرية: الروح بوحدة مرتبطة القصرية
                                                          
  ٢٩:، ص)١٩٩٤بوستاكا، بيالجار، : يوجياكرتا(، مقدمة يف علم اجتماع األدبفاروك، ٤٨
٤٩
: ،  ص)٢٠١٣سورابايا، مجعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية بريس، ( ،األدب املقارن أمحد زيدون وآخرون، 
١٢٦  
  ٥١-٥٠: ، ص)٢٠١٠جراها علم، : يوجياكرتا(، املعاصر اإلندونيسي األدبوأنتيال،  فربا ٥٠
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٢١ 
 
 إال ، مستعار اسم قصرية قصة هلا القصرية القصة أن من الرغم على
 حتتفظ ما غالًبا. جًدا واضح تعبري على حتتوي القصرية القصة أن
  .وضوًحا كثافة وأكثر أقصر أخالقية برسالة القصرية القصص
 املسرحية .٣
املسرحية أو الدراما تتألف من مجلة أحداث يرتبط بعضها ببعض 
حداث حبيث تسري يف حلقات متتابعة تؤدي إىل نتيجة تؤخذ من األ
امللحمة والقصة ، فال  ذا تفرتق عن وهي تعتمد على احلوار ، و . 
فمظهرها . والوصف ، ألن جوهرها احلدث أو الفعل سرد فيها 
احلدث الداخلي هو ومظهرها املعنوي أو احلسي هو احلوار والفعل ، 
وأما الوصف فيها فيعتمد على . الصراع النفسي واملسلك اخللقي 
   .٥١مناظر املسرح
 
 االجتماع األدبي: الثاني  المبحث  .ب 
 تعريف االجتماعي .١
 بني العالقات أمناط بدراسة العلوم فروع من كفرع االجتماع علم يقوم
 أن وميكن ، كمجموعة أو الفردي املستوى على سواء ، والبشر البشر
 يتبناها اليت والعادات واملعايري القيم وهي ، اجتماعية أمناط والدة إىل يؤدي
  .ا موعة يف البشر
 تعين اليت "socius" الالتينية الكلمة من يأيت االجتماع علم ، أصليا"
 علم لذا. ٥٢"قصة تعين اليت "logos"اليونانية  الكلمة والشعارات ، الصديق
 العامة العامة العالقات عن خترب أو تدرس اليت املعرفة هو االجتماع
                                                          
  ٩٧: ،صاألدب املقارن أمحد زيدون وآخرون، ٥١
٥٢
  ١:ص، النظريات والتطبيقات واحللول: مقدمة لعلم االجتماع فهم حقائق وأعراض املشكالت االجتماعيةو أمسان،  اللي 
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٢٢ 
 
 ولد ، السنني مئات منذ االجتماع علم ظهر لقد. والتجريبية والعقالنية
  .عشر التاسع القرن أوائل منذ أوروبا يف للمجتمع كدراسة
 ألن وذلك ، إنسان هو االجتماع علم يف كدراسة املستخدم الكائن
 خملوقات البشر أن حيدد اجتماعي جانب أحدها ، خمتلفة جوانب لإلنسان
 إىل سيؤدي الذي التفاعل هذا يف. البعض بعضها مع تتفاعل اجتماعية
 هي واملعايري القيم. ا تمع أفراد يعتمدها اليت املعايري ، االجتماعية القيم
  .آخرين أشخاص مع يتعاملون عندما البشر  ا يقوم أن جيب سلوك أمناط
 ا تمع خضم يف احلياة دراسة هو االجتماع علم أن ، التفسري هذا من
  .جمموعات ويف منفردة اإلنسانية العالقات من أمناط فيها توجد اليت
  
 االجتماع علم تطور .٢
 أيًضا يشهد االجتماع وعلم ، تطورت اليت األدبيات دراسة فقط ليست
 :ذلك يف مبا ، تطورًا
 الكالسيكي االجتماع علم  . أ
. كبريا تطورا أظهرت اليت االجتماعية العلوم من فرع هو االجتماع علم
 فلسفة شكل يف معارفهم بتطوير االجتماعية العلوم مراقبو يقوم
. مثالًيا يعتربون الذين األشخاص وحياة وترتيبات آمال حتدد اجتماعية
 أن جيب اليت والقواعد للقواعد صياغة ظهور إىل يؤدي املثايل التوقع
. اإلنسان حياة يف اآلخرين بالبشر يتعلق فيما إنسان كل قبل من تطيع
 والسالم بالسعادة مليئة بشرية حياة خلق هي والقواعد القيم هذه
  .االجتماعية احلياة ترتيب يف والسالم
  :للخرباء وفًقا االجتماع علم ملنظور التايل الوصف
 )١٨٥٧- ١٧٩٨( (August Comtee)كوميت  أغسطس .١
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٢٣ 
 
 لدراسة االجتماع علم اسم أطلق من أول فرنسي وهو ، كوميت
 بأن جيادل. االجتماع والد اسم عليه أطلق ، االجتماعية العالقات
 التوقعات وليس موضوعية حقائق إىل يستند أن جيب االجتماع علم
  .اآلراء أو التوقعات أو
 ، التقدم قانون باسم املعروف االجتماع علم تطور تقدم تشجيع يف
  :وهي
 إىل بالرجوع موضح شيء كل أن يعين وهذا ، الالهويت املستوى  .أ 
  .طبيعية غري أشياء
 طريق عن شيًئا يفهمون البشر أن مبعىن ، امليتافيزيقيا مستوى  .ب 
 .ا ردة األشياء أو امليتافيزيقية القوى إىل اإلشارة
 الطبيعية الظواهر مجيع أن يعين وهذا ، اإلجيابية املستويات  .ج 
 .علمية وصفية بطريقة موضحة االجتماعية والظواهر
 يف األوىل املرتبة حيتل االجتماع علم إن كوميت قال ، احلالة هذه يف
 العلوم أصل هو االجتماع علم ألن ، االجتماعية العلوم
  .االجتماعية
 )١٨٨٣-١٨١٨( (Karl Marx)ماركس  كارل .٢
 به قام الذي اهلائل االستغالل هي ماركس كارل فكر خلفية كانت
 ضد الربجوازية عليهم يطلق الذين األعمال رواد أو الرأمساليون
 االجتماعي التفاوت على الشرط هذا سيؤثر. العمال أو العمال
 لبقاء نتيجة االجتماعية الثورة انفجار إىل يؤدي الذي للغاية احلاد
  .التحمل على القدرة حدود إىل وصلت اليت الربوليتاريا
 املفرطة العتبة بسبب الثورة انفجار فإن ، ماركس لتنبؤات وفًقا
 يف يتجلى طبقي صراع لوجود حتليله من ينبع الربوليتاريا ملقاومة
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٢٤ 
 
 الرأمساليني أو الربجوازية بإزالة وينتهي والربوليتارية الربجوازية املعارضة
  .االجتماعية احلياة من
 )١٩٠٣-١٨٢٠( (Herbert Spencer)سبنسر  هربرت .٣
 بالتفصيل االجتماعية املواد وصف بريطانياً  مواطناً  سبنسر كان
 هو االجتماع علم دراسة موضوع فإن ، له ووفقا. منهجي وبشكل
 ، الدين أتباع بني والسلوك ، السياسي والسلوك ، األسرية احلياة
 رابطات توجد حيث الصناعي ا تمع وحياة ، االجتماعية والسيطرة
 وعلم ، االجتماعي الطالء أعمال وتقسيم ، حملية وجمتمعات ،
  .والعلوم ، املعرفة اجتماع
 ا تمع يف التغيري أن وهي ، نظريته سبنسر طرح ، ١٨٧٦ عام يف
 دائًما ا تمع تطور يتغري وسوف. للتطور داروين نظرية يعادل
 احلديثة احلضارة حنو للحضارة البدائي واملستوى خطي بشكل
  .تدرجيياً 
 )١٩١٧-١٨٥٨( (Emile Durkheim)دوركهامي  اميل .٤
 علم ينقسم له وفقا. االجتماع علم تطوير يف رائداً  دوركهامي كان
  :وهي ، أجزاء ٧ إىل االجتماع
 األفراد شخصية نقاشه يتضمن الذي العام االجتماع علم  .أ 
  .البشر وجمموعات
 املختلفة الديانات أتباع سلوك يعاجل الذي الدين اجتماع علم  .ب 
 .خمتلفة دينية جمموعات يف
 اجلرائم سواء حد على اجلرمية سلوك يناقش الذي االجتماع علم  .ج 
 .جمموعات ويف فردي بشكل
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 النقاش على يهيمن الذي واألخالقي القانوين االجتماع علم  .د 
 والزواجية واالجتماعية السياسية املنظمات هو حوله الدائر
 .والعائلية
 قياسات موضوعه يشمل الذي االقتصادي االجتماع علم .ه 
 .العمل وجمموعة البحث
 وسلوك احلضري ا تمع سلوك يناقش الذي االجتماع علم  .و 
 .الريفية ا تمعات
 الفنية األعمال موضوعه يغطي الذي ، اجلمايل االجتماع علم  .ز 
 .والثقافية
 )١٨٦٤((Marx Weber)  ويرب ماكس .٥
 واملعتقدات القيم استكشاف إىل يسعى ، تفاهم  ج تقدمي
 التفاعل يولد الذي ا تمع سلوك توجه اليت واملواقف واألهداف
  .االجتماعي
 فهم خالل من ا تمع يف بالتغريات التنبؤ ميكن ، أعاله التفسري من
 النهج يف تغيريًا االجتماع علم تطور أحدث لقد. ا تمع خصائص
 يف كلًيا أكثر املاضي العقد يف االجتماع علم حتليل كان حيث
  .الطبيعة يف أصغر كانت الالحقة التطورات مث ، الطبيعة
 احلديث االجتماع علم  . ب
 التطورات لكن. أوروبا يف مرة ألول االجتماع علم تطور ، تارخييا
 املتحدة الواليات يف احلديث االجتماع علم تطور إىل أدت الالحقة
 .وكندا
 أمريكا إىل اهلجرة من كبرية موجة هناك كانت العشرين القرن يف
 صناعية مدن وظهور السريع السكاين النمو إىل أدت واليت الشمالية
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 مثل ، احلضرية االجتماعية احلياة يف اضطراب إىل هذا سيؤدي. جديدة
 .الشغب وأعمال اجلرمية
 طريق عن املشكالت هذه حتليل يف جديدة طرق عن العلماء يبحث
 يف. جتريبية أكثر يكون أن مبعىن ، احلديث الصغري االجتماع علم توليد
 احلقائق من بدًءا ا تمع يف التغيريات تعلم ميكن ، النهج هذا
 التعريف نتائج استخدام ميكن. تظهر اليت املختلفة االجتماعية
  .املشكلة حول استنتاجات الستخالص
  
 األدبي االجتماع علم تعريف .٣
 ، العلوم جمال يف. االجتماع وعلم األدب حول أعاله موضح هو كما
 ، الواقع يف. األدب يف وخاصة ، اجلوانب مجيع من االجتماع علم تطور
 ، ذلك ومع. ا تمع يف البشر أي ، الشيء نفس هلا العلوم هذه من كل
. متاما معارضة حىت ، بالتأكيد خمتلفة واألدب االجتماع علم طبيعة فإن
. حيدث ما على نفسه ويقصر ، قاطع موضوعي علم هو االجتماع علم"
 هذا من. ٥٣"واخليال والذايت ، التقييم هو األدب ، ذلك من العكس على
  .خمتلفة وخصائص طبيعة واألدب االجتماع لعلم يكون ، التفسري
 االجتماعي النشاط هو الدراسة يف هدفه علًما االجتماع علم يعد لنيومان، وفًقا"
 األدبية األعمال بني. البشرية احلياة عن تعبري وهو فين عمل هو األدب أن حني يف. البشري
 منهما كل ويكمل معا مرتبطان االثنني لكن ، خمتلفان جماالن الواقع يف هو االجتماع وعلم
  .٥٤"اآلخر
                                                          
   ٢:، ص)٢٠٠٩بوستاكا بيالجار، : يوجياكرتا(، منوذج علم االجتماع األديبنيومان كوطا، ٥٣
٥٤
  ٣٣:، ص)٢٠١٤ت امباك، بينريبي: يوجياكرتا(، النظرية والتطبيق: التحليل األديبنيمان سواكا،  
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٢٧ 
 
. أدبية أعمال نشأة إىل املؤلف الحظها اليت االجتماعية احلياة ستؤدي
 عن فصله ميكن ال البشري اإلبداعي العمل أشكال من كشكل األدب
  .ا تمع لواقع تقليد أنه على إليه يشار حىت ، للمجتمع االجتماعي السياق
 مع اإلنسانية العالقات على يركز الذي البحث هو األدب اجتماع علم
 حتديد يف اإلنساين الكفاح عن األدبية األعمال تعرب ما غالباً . البيئة
  .واحلدس ومشاعرها وخياهلا مستقبلها
 ، ناشئة مفاهيم ثالثة هناك ، األدب سوسيولوجيا عن احلديث عند
 التخصصات املتعددة ا االت من كواحدة األدب سوسيولوجيا وهي
 التعامل أي ، مقلد أو خارجي كنهج األدب سوسيولوجيا ، األدبية للدراسة
 تسعى كنظرية األديب االجتماع وعلم ، للمجتمع كمنتج األديب العمل مع
 التحليل يف. ٥٥االجتماعية الناحية من األدبية األعمال األعمال دراسة إىل
 يف النظر خالل من األدب فهم كيفية إىل االجتماع علم يشري ، األديب
  .االجتماعية اجلوانب
  
 األدبي االجتماع علم نظريات .٤
 من مزيج خالل من عادة تولد نظريات األديب االجتماع علم خيلق
 التحليل تدعم أن ميكن اليت االجتماعية النظريات. االجتماع وعلم األدب
 ، االجتماعية احلقائق طبيعة تشرح أن ميكن اليت النظريات هي االجتماعي
 الفئات مثل ، اخلارجية اجلوانب يف اتصال كنظم األدبية واألعمال
 واملؤسسات االجتماعية والطبقية يةاالجتماع والطبقات االجتماعية
 الصراع ، االجتماعية والتفاعالت االجتماعية واألنظمة االجتماعية
 .جرا وهلم ، االجتماعي احلراك ، االجتماعي الوعي ، االجتماعي
                                                          
٥٥
  ٤٣-٤٢:، صالنظريات األدبية ٢٥تعرف  س سيهاندي،يوهان 
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٢٨ 
 
 يتم اليت الغربية النظريات خالل من عموًما األدب علم نظريات تبين يتم
  :هي النظريات هذه. اإلندونيسي األدب مع ذلك بعد تكييفها
 للمجتمع تقليدا باعتبارها الفنية واألعمال ، (mimemis)احملاكاة  نظرية  .أ 
 .(Plato dan Aristoteles)لفالطو وأرسطوتليس 
 الطبيعية البيئة تأثري ، (sosiogeografis) اجلغرافية االجتماعية النظرية  .ب 
  (John Gottfried von Herder)هريدر فون غوتفريد يوهان عمل على
 . (Madame de Stael)ستيل دي ومدام
 بواسطة العمل أصل على والبيئة والوقت العرق وتأثري الوراثية النظرية  .ج 
 . (Hippolyte Taine)تاين هيبوليت
 قبل من معينة اجتماعية لفئات كمرآة الفين العمل ، الطبقية البنية نظرية  .د 
 مثل. البنيويني املاركسيني شبه واملاركسيني األرثوذكس املاركسيني من كل
 Lucien) جولدمان ولوسيان (George Lukacs)لوكاكس جورج
Goldmann) ألتوسر ولويس(Louis Althusser)  إجيلتون وتريي (Terry 
Aegleton) جيمسون وفريدريك(Frederic Jameson). 
 عالقات كآلية ا تمع مع املرتابطة العالقات تعمل ، التداخل نظريات .ه 
 ، (Louis de Bonald)بونالد  دي لويس مثل. خمتلفة كثافة ذات داخلية
 Alexander)كرين ألكساندر ،  (Alan Swingewood)سوينجوود آالن
Kern)  ، هاوزر أرنولد  (Arnold Hauser)فولكيس،  (Foulkes) ، 
 ، (A. Teeuw)تييو . ، أ (Hugh Dalziel Duncan)هوغ دلزيل دنكان
 .جرا وهلم
 ليو كتبها اليت األعمال لبعض العام القبول بعض ، االستقبال نظرية  .و 
 . (Leo Lowenthal)لوينثال
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٢٩ 
 
 تقييم يف الداخلي اخلطاب قوة مع تعمل ،(hegemoni) اهليمنة نظرية  .ز 
 . (Antonio Gramsci)غرامشي أنطونيو كتبها اليت االجتماعية البنية
 مبوضوع يتعلق فيما وكذلك األدبية األعمال ، القراء مؤلفي ثالثية نظرية  .ح 
    وارن أوسنت/   (Rene Wellek)فيلك رينيه بقلم واجلماهري املبدعني
(Austin Warren) وات وإيان(Ian Watt) . 
 يف املثال سبيل على للمجتمع، فعل كرد  (refraksi) االنكسار نظرية  .ط 
 . (Peter Zima)زميا بيرت بواسطة والتقليد ساخرة، حماكاة سخرية، شكل
 لروبرت اإلبداع عملية حبامي يتعلق فيما (Patronase)احملسوبية  نظرية  .ي 
 . (Robert Escarpit)إسكاربيت
 هليدن واألدب التارخيية الروايات بني والتوازي ، التارخيي اخلطاب نظرية .ك 
 . (Hayden White)وايت
 من األصوات وتعدد مزدوجة كأصوات تعمل ،(dialogis) احلوار نظرية .ل 
 . (Mikhail Bakhtin)باختني ميخائيل قبل
 املركز بتخريب األعمال معىن انتشار ،(dekonstruksi) التفكيك نظرية  .م 
 .واألصدقاء(Jacques Derrida)  دريدا جاك قبل من
  
 األدبي االجتماع علم منهج .٥
 النحو على ، ٥٦األديب االجتماع علم لنهج مفاهيم عدة نصف يذكر
  :التايل
 ، للتاريخ مرآة هو األدب أن البداية يف لألدب االجتماعي النهج رأى  .أ 
 التاريخ وكذلك ، والتكنولوجي االقتصادي التطور تاريخ وخاصة
 .الطبقي والصراع
                                                          
٥٦
  ٣٦-٣٥: ص ،النظرية والتطبيق: التحليل األديبنيمان سواكا،  
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٣٠ 
 
 للقصة الرئيسية الشخصية توصيف على اجلوهرية العناصر حتليل يشدد .ب 
 من ولدت واليت ا تمع قبل من تشكيلها مت واليت ،) الرواية بطل(
 .ا تمع يف االضطرابات
 من للنضال ا تمع لتحريك فاعلية الوسائل أكثر هي األدبية األعمال .ج 
 .واحلكام والربجوازية األقليات مصاحل كسب أجل
 حيظى. التأليف حتليل إىل واسع نطاق على األديب التحليل يهدف أن جيب
 يف الوقت نفس تسجيل على قادرين كانوا إذا كبري بتقدير املؤلفون
  .أعماهلم
  
 االجتماعي الصراع: الثالث  المبحث  .ج 
 الصراع فهم .١
 الصراع. الصراع اجلميع سيواجه بالطبع ، ا تمع خضم يف احلياة يف
  .شخص أي مع أيًضا حيدث وقد ، وزمان مكان أي يف دائًما موجود
 الصراع يكون حبيث ، االجتماعية احلياة يف متاًما موجودة اجتماعية ظاهرة هو الصراع"
 أي ويف مكان أي ويف وزمان مكان كل يف دائًما سيكون الصراع أن يعين مما ، متأصًال 
  .٥٧"وقت
. ا تمع يف بشرية حياة كل دائًما متأل اليت األعراض أحد هو الصراع
 املصاحل يف واالختالف التشابه أوجه وجود هو الصراع يدفع الذي الشيء
 أوجه لديه إنسان كل تسبب اليت شخصيا م لديهم البشر. االجتماعية
  .التوايل على واالختالف التشابه
 مًعا تعين اليت الالتينية" con" كلمة من النزاع يأيت ، التقريبية الناحية من
 اآلراء أو للرغبات صدام هو الصراع لذلك. التصادم تعين واليت" fligere" و
 الدولية املوسوعة يف. أكثر أو شخصني من أكثر األقل على حتدث اليت
                                                          
٥٧
  ٣٤٧:ص، النظريات والتطبيقات واحللول: مقدمة لعلم االجتماع فهم حقائق وأعراض املشكالت االجتماعيةو أمسان،  اللي 
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٣١ 
 
 )International Encyclopedia of The Social Sciences(االجتماعية  للعلوم
 نتيجة حيدث والذي ، األنثروبولوجية اجلوانب من الصراع فهم" ،٣ ا لد ،
 أفراًدا يكون أن طرف لكل ميكن حيث ، األقل على طرفني بني للمنافسة
  .٥٨"جمموعات أو
 ويف منفردين ، أكثر أو اثنني بني نزاع هو النزاع مفهوم ، عام بشكل
 إسقاطها يتم اليت آرائهم أو اخلاصة رغبا م هلما الطرفني كال أن جمموعات
  .متبادل بشكل تنحيتها أو
  
 الصراعات أنواع .٢
  :وهي ، أنواع عدة للصراع
 ودور وضع جبوانب اهتماما أكثر هو الصراع وهذا ، اجلنسني بني الصراع  .أ 
 .اجلنس حيث من البشر
 العرقية اجلوانب إىل النزاعات هذه تشري ، والقبلية العرقية النزاعات  .ب 
 .البشرة لون يف اختالف أنه على السباق حتديد يتم ما وغالبا. واإلثنية
 ، منهما كل اختالفات له دين كل ، الدينية اجلماعات بني الصراعات  .ج 
 االختالفات األحيان من كثري يف حيدث ما هو هذا. معتقدا م وكذلك
 .الصراع تسبب اليت الرأي يف
 الصراع هذا سبب هو الدميقراطي التحول فإن ، ا موعات بني الصراع  .د 
 .إجيايب تأثري دائًما هلا يكون ال الدميقراطية ألن
 .السياسية للمصاحل مطابق الصراع هذا ، املصاحل تضارب .ه 
 .الصراع يف األفراد يشمل اجتماعي صراع هو ، األشخاص بني الصراع  .و 
                                                          
٥٨
  ٣٤٨:ص ،النظريات والتطبيقات واحللول: مقدمة لعلم االجتماع فهم حقائق وأعراض املشكالت االجتماعيةو أمسان،  اللي 
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٣٢ 
 
 أي ، عموديًا أكثر الصراع هذا ، االجتماعية الطبقات بني النزاعات  .ز 
 .الدنيا االجتماعية والطبقات العليا االجتماعية الطبقات بني الصراع
. أكثر أو بلدين بني حتدث اليت والصراعات ، البلدان بني الصراعات  .ح 
 .خمتلفة أهداف منها لكل حيث
 
 الصراع أسباب .٣
 وكذلك ، سبب دائًما تأثري كل. شيء يوجد ال ألنه الصراع حيدث ال
  :ذلك يف مبا ، الصراع تشجع أسباب دائًما هناك ، الصراع
 واألهداف اآلراء االختالفات هذه وتشمل. األفراد بني االختالفات  .أ 
 .عليها املتنازع جيري كائن وإنشاء ، والرغبات
 كان. سواء حد على والسياسية االقتصادية املصاحل بني اشتباكات  .ب 
 تنافست حبيث ، العمل حرية زيادة هو االقتصادي الصدام وراء السبب
 يف والتوسع السوق مناطق على األعمال رجال من كثرية جمموعات
 .أعماهلم لتطوير املناطق
 كانت اليت التغيري حالة بسبب الصراع هذا نشأ. االجتماعي التغيري  .ج 
 .للغاية مفاجئة
 أو (in group)ا موعة  يف مشاعر إىل أدى مما. الثقافية االختالفات  .د 
 .ا موعة تربز اليت املواقف تليها  (out group)ا موعة خارج
 
 االجتماعي الصراع نظرية .٤
 تنظر اليت االجتماع علم يف النظر وجهات من واحدة هي الصراع نظرية"
 حيث خمتلفة اهتمامات هلا مكونات أو أجزاء من يتكون كنظام ا تمع إىل
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٣٣ 
 
 أو مصاحلهم لتحقيق اآلخرين مصاحل على التغلب العناصر أحد حياول
  .٥٩"فائدة أقصى على احلصول
. أجزاء من يتكون كنظام ا تمع إىل االجتماعي الصراع نظرية تنظر
 مصاحل هلا اليت االجتماعية العناصر بني االجتماعي الصراع نظر وجهات
 الصراع إىل يؤدي الذي هو االختالف هذا. خمتلفة نظر ووجهات
  .متبادلة هزمية إىل يؤدي الذي االجتماعي
 
 السيرة مصطفى لطفي المنفلوطي: المبحث الربع   .د 
 والنشأة المولد .١
م ١٨٧٦/ هـ١٢٩٣ولد مصطفى لطفي بن حممد لطفي املنفلوطي عام "
بصعيد مصر، من أب مصري وأم تركية، ) حمافظة أسيوط(يف مدينة منفلوط 
والعلم، فيها نبغ عدة قضاة وينتسب والده إىل أسرة مشهورة بالتقوى 
التحق بُكتاب القرية وحفظ القرآن الكرمي كله وهو  .شرعيون وعلماء وأدباء
يف التاسعة من عمره، مث أرسله والده للدراسة يف اجلامع األزهر بالقاهرة حتت 
  .٦٠"رعاية رفاق له من أهل بلدته
 
 والتكوين الدراسة .٢
والشرعية والتارخيية مدة عشر درس املنفلوطي يف األزهر العلوم العربية "
سنوات، وأثناء دراسته بدأت تتضح نزعته األدبية فأقبل على كتب الرتاث 
على اإلمام  -وهو شاب-تعرف  .يتزود منها مع تلقيه دروسه التقليدية
حممد عبده الذي كان ذائع الصيت  اية القرن التاسع عشر يف فهم اإلسالم 
نتظام يف اجلامع األزهر، واستمع إىل دروسه برؤية واعية، وبدأ حيضر حلقته با
                                                          
٥٩
  ٣٦٤: ص، النظريات والتطبيقات واحللول: مقدمة لعلم االجتماع فهم حقائق وأعراض املشكالت االجتماعيةو أمسان،  اللي 
٦٠
 Al-Jazeera. ٢٠١٥. “Musthafa Luthfi Al-Manfaluthi”. Encyclopedia Al-Jazeera, 
(https://www.aljazeera.net, diakses ١٥-١٢-٢٠١٩) 
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٣٤ 
 
وبعد وفاة حممد عبده  .العميقة يف الدين واألدب والسياسة والفكر
، عاد املنفلوطي إىل بلدته وهو يف أوائل الثالثينيات من عمره، )١٩٠٥(
  ."وبقي فيها عامني زاد فيهما حصيلته األدبية وبدأ الكتابة والتأليف
 
 األدبية التجربة .٣
على االهتمام  -وهو يف مرحلة الدراسة األزهرية-املنفلوطي حرص "
أيب متام، والبحرتي، : أكثر حبفظ ودراسة دواوين الشعراء الكبار من أمثال
ابن املقفع، : والشريف الرضي، واملتنيب، إضافة إىل أدباء النثر من أمثال
نحه واجلاحظ، وابن عبد ربه، واألصفهاين، وابن خلدون، وغريهم، وهو ما م
بدأت كتاباته جتد طريقها إىل النشر  .أسلوبا خاصا متميزا، وذوقا فنيا رفيعا
" اجلامعة"و" اهلالل"و" الفالح: "يف جمالت تصدر يف بعض األقاليم، منها
" املؤيد"على الكتابة يف صحيفة  ١٩٠٧وقد واظب بدءا من  ".العمدة"و
ت بعد ذلك يف ، وهي املقاالت اليت ُمجع"نظرات: "الشهرية حتت عنوان
، تناقش األدب االجتماعي والنقد "النظرات: "ثالثة جملدات بعنوان
والكتاب  .والسياسة واإلسالميات، إضافة إىل جمموعة من القصص القصرية
وهو يتضمن تسع قصص، ثالث " (العربات"الثاين الشهري للمنفلوطي هو 
  ".١٩١٦ ، وقد طبع عام)ا، وواحدة اقتبسهامنها ألفها هو ومخس عر 
 
 المؤلفات .٤
، ترجم املنفلوطي ")العربات"و" النظرات("باإلضافة إىل كتابيه السابقني "
، وهي عبارة عن مأساة شعرية متثيلية  "يف سبيل التاج"عن الفرنسية رواية 
كتبها فرانسوا كوبيه، وهو أحد أدباء القرن التاسع عشر يف فرنسا، كما 
ومن ترمجاته أيضا  ".الفضيلة"عنوان حتت " بول وفرجيين"ترجم عنها رواية 
للكاتب الفرنسي أدموند روستان اليت نشرها " سريانو دي برجراك"رواية 
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٣٥ 
 
لألديب الفرنسي ألفونس  " حتت ظالل الزيزفون"، ورواية "الشاعر"بعنوان 
غادة "، كما نشر ترمجة لرواية "جمدولني"كار ونشرها املنفلوطي بعنوان 
حماضرات "ومن إصداراته  .ألكسندر دوماس لألديب الفرنسي" الكاميليا
، وهي خمتارات من الشعر واألدب العريب القدمي واحلديث اختارها "املنفلوطي
املنفلوطي ومجعها وطبعها لطالب املدارس يف تلك الفرتة، وله كتاب آخر 
يتحدث فيه عن صفة الرمحة وكيف أ ا أبرز صفات اهللا " الرتاحم"بعنوان 
قصيدة من  ٣٠لألديب الكبري ديوان شعر يضم حنو و  .سبحانه وتعاىل
  ."الشعر الفصيح، تغلب عليها نزعة التشاؤم واحلزن اليت رافقته طوال حياته
 
 الوفاة .٥
بسيط قبل وفاته بنحو  ٦١أصيب مصطفى لطفي املنفلوطي بشلل"
شهرين وثقل لسانه عدة أيام، لكنه أخفى مرضه عن أصدقائه ومل يذهب 
ما أصيب بتسمم بويل فقضى حنبه يف صبيحة يوم إىل الطبيب، وسرعان 
متوز /يوليو ١٢هـ املوافق ١٣٤٢ذي احلجة  ١٠عيد األضحى 
  .٦٢"م١٩٢٤
  
 
  
 
  
 
 
                                                          
٦١
  kelumpuhan:مبعىن  شلل 
٦٢
 Al-Jazeera. ٢٠١٥. “Musthafa Luthfi Al-Manfaluthi”. Encyclopedia Al-Jazeera, 
(https://www.aljazeera.net, diakses ١٥-١٢-٢٠١٩) 
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٣٦ 
 
  الفصل الثالث
  منهج البحث
 مدخل البحث ونوعه  .أ 
 النوعي البحث يعتمد ومولر، لكريك وفًقا. نوعي  ج إىل ينتمي البحث هذا
 ميزة مستوى قياس على تنطوي اليت املالحظات وهي ، النوعية املالحظات على
 وتدوين قراءة خالل من مبالحظات املؤلفون أدىل ، الدراسة هذه يف. ٦٣معينة
 شكل يف بياناته الذي البحث وهو. وصفي البحث من النوع هذا. املالحظات
 من مقتطفات على البحثي التقرير سيحتوي. األرقام وليس ، والصور كلمات
  .التقرير عرض لتوضيح البيانات
 
 بيانات البحث ومصادرها  .ب 
 يف البيانات تكون أن ميكن. للبحث ختضع اليت املعلومات هي البيانات
 على حتتوي كلمات شكل يف بيانات ، الدراسة هذه يف. مجل أو كلمات شكل
 لطفي مصطفىاليت ترمجة  اجدولني أللفونس كارم روايةال يف جتماعيةالصراع اال
 .املنفلوطي
 هذه يف. عليها احلصول مت اليت البيانات أصل هو ، البيانات مصدر بينما
 لنيو جدام روايةال الدراسة هذه يف املستخدمة البيانات مصدر كان ، الدراسة
  .املنفلوطي لطفي صطفىاليت ترمجة م أللفونس كار
 
 أدوات جمع البيانات  .ج 
 احلصول يف الباحثون يستخدمها وسائط أو أدوات هي البيانات أدوات
 الباحثون استخدم ، الدراسة هذه يف. البيانات حبوث وإجراء البيانات على
                                                          
٦٣
  ٢:، ص)٢٠١٧رميجا روسدكاريا، : بندونج(، منهجية البحث النوعيموليونج، . ليكسي ج 
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٣٧ 
 
 شخص أي يشمل ال البحث هذا ألن. أنفسهم الباحثون أي ، البشرية األدوات
  .نفسه الباحث سوى
 
 طريقة جمع البيانات  .د 
 طريقة استخدام هي البحث هذا إجراء يف الباحثون يستخدمها اليت الطريقة
 :ومها ، البيانات مجع إجراء يف مرحلتني الباحثون يطبق. البحث
 لطفي مصطفىاليت ترمجة  أللفونس كار لنيو جدام روايةيف ال الباحثون قرأ .١
 .البيانات الستخراج ياملنفلوط
 حتتوي اليت اجلمل أو الكلمات واسرتجاع بفرز الباحث يقوم ، ذلك بعد .٢
اليت  أللفونس كار ماجدولني روايةال يف االجتماعي الصراع عناصر على
 .املنفلوطي لطفي مصطفىترمجة 
 
 طريقة تحليل البيانات  .ه 
 حتليل إجراء يف خطوات ثالث الباحثون يطبق ، البيانات حتليل مراحل يف
 :وهي ، البيانات
 اليت البيانات واختيار فرز طريق عن البيانات الباحثون حيدد: البيانات حتديد .١
 .البيانات أهم السرتداد مجعها مت
 لتجميع حتديدها مت اليت البيانات الباحثون يصنف: البيانات تصنيف .٢
 .الدراسة لرتكيز وفًقا البيانات
 مث البيانات بعرض الباحثون يقوم: وحتليلها ومناقشتها البياناتها عرض .٣
 .املستخدمة النظرية باستخدام يناقشو ا
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٣٨ 
 
 تصديق البيانات .و 
 لضمان البيانات صحة من التحقق الباحثني من يُطلب ، دراسة إجراء عند
 يستخدم فإنه ، البيانات صحة من التحقق يف. دراستها متت اليت البيانات صحة
 :وهي ، طرق ثالث
 البيانات منه أخذت الذي املصدر قراءة الباحثون أعاد .١
 وحتديدها مجعها مت اليت البيانات مع البيانات مصادر مطابقة الباحثون يعيد .٢
 .وتصنيفها
 .املشرفني مع يتشاورون أو األصدقاء مع الباحثون يناقش .٣
 
 خطوات البحث  .ز 
 أجريت اليت البحث مراحل أو خطوات تكون أن جيب ، البحوث إجراء يف
 إجراءات من مراحل ثالث هناك ، عام بشكل. ومنهجية وخمططة واضحة
 :البحث
 وجيمع ، وموضوعه موضوعه على الرتكيز الباحث حيدد: عدادستاإل مرحلة .١
 ويستعرض األدبيات ويستعرض ، البحثية أدواته وحيدد ، البحثي تصميمه
 .النظرية
 ، وحتليلها ، البيانات ومجع ، البيانات مصدر الباحثون حيدد: التنفيذ مرحلة .٢
 .التحليل نتائج وتفسري
 يتقدم ، يضاعفها ، األطروحة حبث تقرير الباحث يكمل: اإل اء مرحلة
 .االختبار لنتائج وفًقا األطروحة ويراجع ، األطروحة على للحفاظ لالختبار
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٣٩ 
 
  الفصل الرابع
  عرض البيانات وتحليلها مناقشتها
 
يف كل حادثة يف هذه احلياة . ميكن القول أن النزاع هو نزاع يف شخصني أو أكثر
. هو نفسه مع قصص يف الروايات أو األعمال الدرامية. االجتماعية ، هناك دائًما صراع
 .الصراعات اليت تعطي انطباًعا مثريًا لالهتمام يف سياق القصةيعلق املؤلف دائًما 
سيقوم هذا البحث بتحليل الصراع االجتماعي الذي حيدث يف شخصيات رواية 
يوجد يف الرواية عدة شخصيات ،  .مصطفى لطفي املنفلوطي ةلني اليت ترمجو جدام
 :كالشخصيات التالية هلا تأثري مهم يف سياق هذه القصة ، مبا يف ذل
 ماجدولني .١
 استيفن .٢
 إدوار .٣
 سوزان .٤
 مولر .٥
 استيفن األب .٦
 العم إدوار .٧
 أسرة البارون .٨
 وبعض األجانب .٩
الشخصيات اليت مت ذكرها هي الشخصيات املتورطة يف النزاعات االجتماعية يف رواية 
 .لنيو جدام
 مضمون الرواية ماجدولين  .أ 
 والد ، مولر. ومشردين وفقراء يعيش ستيفان يدعى بشاب القصة هذه تبدأ
 حب يف ناستيف يقع. منزله من العلوي الطابق يف اإلقامة له قدم ، ماجدولني
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٤٠ 
 
 يعجب كالمها. ناستيف أحب أيًضا ماجدولني أن اتضح. مولر ابن ، ولنيجدام
  .حبهم على عالمة هو الكمان واألزهار الرسائل وتبادل ، اآلخر منهما كل
 شيء يوجد ال أنه وافرتاضه ، الثروة مسألة حول عقله استكشاف يف مولر بدأ
 لطرد استعداد على مولر كان. الكنز باستثناء سعيدة ابنته حياة جيعل أن ميكن
. وراء مولر لعن ، الطرد مع أمل خبيبة وأصيب ناستيف أصيب. منزله من ناستيف
 لديه كان أن بعد بالعودة ووعد رسالته خالل من اجدولنيمل وداعا ناستيف قال
 وشعرت كثريًا أحبته الذي الرجل أيًضا ولنيجدام تركت. املواد من يكفي ما
  .نستيفال حّبه مبواصلة ووعدت ، باألذى
 عادل غري بشكل يعامل كان. املواد بكفاية بعد ناستيف جيتمع مل ، رحلته يف
 ُمرتب زواًجا أراد إذا عائلته ثروات على حيصل أن بإمكانه كان. عائلته قبل من
 مواجًها ، املنزل من اخلروج واختار رفض ناستيف لكن ، خيتارو ا اليت الفتاة من
 التخلي يريد ال ناستيف زال ما ، القاسية الظروف هذه يف. فلس دون احلياة ملرارة
 بفضل. يعرفهم أشخاص من املساعدة طلب أو التسول طريق عن كربيائه عن
 شيئا. املوسيقى متابعة يف ناستيف بدأ ، املوسيقى مدرس مع أخرى مرة اللقاء
  .احتياجاته على احلفاظ ستيفان ميكن ، فشيئا
 عائلته من املمتلكات وفرة بفضل فجأة ثري رجل إىل ناستيف مصري جلب
 به وعدت الذي احللم بناء الكنز من فيها أدرك اليت األوىل املرة كانت. املتوفاة
. حلبيبها خمصص الثاين الطابق يف زرقاء غرف مع مجيل منزل. ماجدولني صديقته
 ، ذلك ومع. املكان هذا يف بسعادة والعيش صديقته من للزواج مستعد ناستيف
 للوفاء يكفي مبا قوية تكن مل ماجدولني أن اتضح. هنا ناستيف معاناة تنتهي مل
. الشعر ويشبه الثروة يف حيتشد كان الذي إدوار من تتزوج أن اختارت ، بوعدها
 التنصت ذلك يف مبا ، الوعي فاقد جعله مما ، جبروح الزوجني زواج ناستيف شاهد
  .تقريبا وجمنون أسفل ، حقا يصب ناستيف. له ليلة أول يف الزوجني سعادة على
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٤١ 
 
 احلب. الزائفة سوى ليست إدوار احلب. طويالً  يدم مل لنيو جداوم إدوارد زواج
 كان. ناستيف مجال مثل الصادق احلب وليس ، ولنيجداامل مجال يأسر ألنه
 الذي هو ناستيف كان ، الظروف هذه مثل يف. القمار لعب بسبب مفلًسا إدوار
 أمل. حامالً  ماجدولني كانت بينما إدوار تويف. مأوى توفري على الزوجني ساعد
 ويقبل ناستيف له يغفر أن ، ناستيف من واخلجل بالذنب شعر الذي ، ماجدولني
 األذى لكن ، ولنيجدام حيب يزال ال ناستيف كان ، الواقع يف. أخرى مرة حبه
 شعرت حىت ، لنيو جدام إىل ناستيف أهدرت. ضغائن حيمل كان به شعر الذي
 مساعدة حياول ، للغاية آسف ناستيف. النهر يف برميها نفسها وقتلت باإلحباط
 الغرفة كانت. جثة ماجدولني جسد أصبح. األوان فوات بعد ولكن ، صديقته
 قبل مؤقتة مقربة ، ماجدولني مع والعريس العروس بأ ا حتلم كانت اليت ، الزرقاء
  .املرأة جثة دفن
 متابعة خالل من أخرجها. املفقود احلب على احلزن ظل يف ناستيف حياة
 ، دائًما بشعبية حيظى ، به قام عمل كل كان.  ا اشتهر درجة إىل املوسيقى
 ما كان جمدلينا بعد. السعادة عن وبعيًدا والوحدة بالوحدة شعر ناستيف ولكن
 دفن مت. معجبيه أمام األغنية أحضر أن بعد أخريًا ناستيف أنفاس حىت. توقعه
  .ماجدولني عشيقته قرب جبوار ناستيف جثة
 
 رواية ماجدولينالفي  ة الواقعةدثاحال ةاالجتماعي اتأشكال الصراع  .ب 
 ستجلب. الصراع يف عمل أديب ، أحدمها رواية ، هو شيء مهم للغاية إلظهاره
النزاعات اليت تنشأ يف الرواية القارئ إىل مشاركة املوقف أو األحداث اليت مرت 
 ا الشخصيات يف القصة وجلب القارئ لفهم احلياة االجتماعية يف وقت إنشاء 
مصطفى لطفي املنفلوطي ، هناك تعارض  يت ترمجهجدلني الايف رواية م. العمل
  .بني الشخصيات يف القصة
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٤٢ 
 
  األشخاصيات بين االجتماعيةالصراعات  .١
 يف األفراد يشمل اجتماعي صراع هو ياتاألشخاص بني االجتماعي الصراع
 عدم أو اخلالفات أو االختالفات بسبب التعارض هذا حيدث. الصراع
 .٦٤البعض بعضها بني التطابق
 الصراع االجتماعي بني ماجدولني واستيفن  .أ 
، فإن الذي يستطيع أن يكتم سر  أكتبي إلّي يا ماجدولين
حديثك ال يعجز عن أن يكتم سر كتابك ، واعلمي أن رجالً 
غريي ذلك الذي يتخذ من رسائلك سيفًا جيرده فوق عنقك ، 
إن بدا لك يف الفرار منه رأي ، وإن فتاة غريك تلك اليت ترضى 
   .٦٥لنفسها أن  ب قلبها إىل رجل يتجر بأسرار النساء
 من غاضبا كان الذي ماجدولني عن حيكي هذا القصة من جزء
 جعل ناستيف ألن ، ناستيف رسائل على ماجدولني يرد مل. ناستيف
 هذا عن يكشف مل ولنيجدام لكن. والغضب باحلرج يشعر ماجدولني
 موقف تفسري ناستيف أساء كما. حمتقرًا شخًصا أصبح أنه شعر ألنه
 اإلحباط مشاعر ماجدولني إىل رسالة ناستيف أرسل كما. ولنيجدام
  .جبانة كفتاة ولنيجدام أيًضا ناستيف ويعترب. والغضب
إنك سلبتين الليلة املاضية راحيت وسكوين  ماذا صنعت يا استيفن ؟
، فإين كلما تذكرت تلك القبلة اليت وصمت  ا جبيين شعرت كأن 
  .٦٦ناراً مشتعلة تتأجج بني أضالعي
 إىل رسالة كتب قد كان ناستيف خترب اليت السابقة القصة من جزء
. ناستيف من رسالة على ماجدولني ورد اجلزء هذا يف ، ماجدولني
                                                          
٦٤
  ٣٥٣ص ، النظريات والتطبيقات واحللول: مقدمة لعلم االجتماع فهم حقائق وأعراض املشكالت االجتماعيةو أمسان،  اللي 
  ٣٤: صماجدولني حتت ظالل الزفون، مصطفى لطفي املنفلوطي،  ٦٥
٦٦
  ٣٧: ، صماجدولني حتت ظالل الزفونمصطفى لطفي املنفلوطي،  
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٤٣ 
 
. ناستيف خطابات مجيع مع صمتها وراء السبب ماجدولني أوضحت
 رجل قبل من يقبلها أو أحد يلمسها ومل ، ونقية بريئة فتاة هي ماجدولني
 شعرت. غاضبة الربيئة الفتاة وجعل ، لنيو جدام جببهة ناستيف قبل. آخر
  .جرمية قبلة له بالنسبة، الشديد بالذنب وشعرت ملوثة بأ ا ولنيجدام
رأيتك يف امللعب تلبسني ثيابًا رقيقه ناعمة نشف عن ذراعيك 
وكتفيك وحنرك ، وتكاد تنم عن صدرك وثدييك ، ورأيت األنظار 
وألم فاشتد ذلك علّي كثيرًا ، حائمة حولك تكاد تنتهبك انتهابًا 
واألمل ما اهللا عامل به ، وما أحسب أنك كنت  بنفسي من الغيظ
راضية عن نفسك يف هذا املظهر الذي ظهرت به بني الناس ، 
ولكنك خضعت فيه لرأي النساء ، ورأيهن يف هذا الشأن أخيب 
  .٦٧اآلراء وأطيشها
 شعر املرة هذه. ولنيماجد إىل موجهة رسالة ، القصة من جزء يف
 رقيقة مالبس ارتدت ماجدولني ألن ، ماجدولني ومع أمل خبيبة ناستيف
 و ناستيف فصل مت طويلة فرتة منذ. لألوبرا حضورها أثناء ومفتوحة
 مع أمل خبيبة ناستيف شعر ، أخرى مرة التقيا عندما. ماجدولني
. ومفتوحة رقيقة مالبس ارتداء. املدينة فتاة مثل تغريت اليت ماجدولني
 ماجدولني تصميم مت واآلن ، بريئة فتاة يوم ذات كانت اليت ماجدولني
  .املدينة يف األغنياء الشباب مثل
فاختاري لنفسك في حياتك ، قد نسيت كل شيء يا ماجدولني 
، وها هي ذي رسائلك عائدة إليك فليس من الرأي  ما شئت
بقاؤها عندي بعد اليوم ، وإين أتقبل صداقتك بالصدر الرحب الذي 
أما النقمة فإين ال أنقم عليك وال على . تقبلت به حبك من قبل 
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٤٤ 
 
خطيبك شيئًا ، بل أسأله اهللا لكما السعادة يف حاضركما 
   .٦٨ومستقبلكما
 هو ولكن. ماجدولني من جًدا غاضًبا ناستيف كان ، القصة جزء يف
 ماجدولني اختار. شيء أي فعل من ناستيف يتمكن مل الذى القوة
 إىل أيضا ناستيف استقال. نستيفال صديق أفضل ، إدوار من الزواج
  .ماجدولني إىل أمل خيبة رسالة كتب كما. ماجدولني
ال ، ال حتى لي في . . . ال : فظل يقول بصوت خافت متهدج 
، أل ا ليست يل وال شأن يل عندها ، مث تناول غطاءه  يدها تقبيل
: فأسبله على رأسه وأخذ يبكي بكاء شديدًا ، ويقول الطبيب 
  ٦٩ليخرجوا عين مجيعاً فال شأن هلم عندي
  ، لنيو جدام بالفعل كان الذي ، ناستيف أصيب ، القصة شظية من
 سوى هناك يكن مل ذهنه يف. جيدة بصحة يعد مل عقله. اضيمر كان 
 مع ، مريًضا كان الذي ، ماجدولني تهزار  املطاف  اية يف. لنيو جدام
 أن يعتقد إنه. بالسعادة سعيًدا كان ، وجه ناستيف رأى عندما. إدوار
 حلقت حلقة رأى حىت. آخر شخص سوى له ليست ماجدولني
 مل ماجدولني. ةنليو جدامل احلايل املوقف أيًضا يدرك وهو. بلطف لنيو جمد
 ، غاضبا كان. له صديق أفضل على زوجته يفضل إنه ، حبيبته تعد
 هذا تسبب. جًدا مرتفًعا يكون عندما باجلنون يصاب إنه. جدا غاضبا
  .للغاية سيء ناستيف وضع يف الصراع
قال ال يذكرين إال بشيء واحد ، وهو أين شهدت فيه ذلك املشهد 
الذي فجعين يف مجيع أماين وآمايل ، وقتل قلي قتلة مل حييا من 
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٤٥ 
 
، ولو  إنك تقسو علّي  كثيرًا يا أستيفنبعدها حىت اليوم ، قالت 
   .٧٠شئت لرمحتين وأشفقت عليّ 
 على معا جلسوا. ناستيفو  ماجدولني بني نقاش هو القصة هذه من جزء
 األيام كل ماجدولني تتذكر. واحدة مرة معا جلسوا اليت البدالء مقاعد
 فقط تذكر ناستيف لكن. احلب ناستيفو  هي تبادلت عندما ، اخلوايل
 ألقى ماجدولني لكن. املكسور قلبه يتذكر يزال ال انه وقال ، خيانة
 .شيء أي فعل على قدرته لعدم ناستيف على باللوم
 االجتماعي بني استيفن وإدوارالصراع  .ب 
وأنك ال تزال تنظر إلّي اآلن عرفت أنك ال تثق يب وال تعتمد علّي 
بالعين التي تنظر بها إلى أولئك الذين آثرت مغاضبتهم والتبرم 
، فقد كتمت عين ما كنت أرجو أن تفضي  بهم من أفراد أسرتك
به إّيل من تربم ذات نفسك فيما اعتزمت عليه من رحلتك ألعرف 
ماذا تريد وأين تريد ولكين مل أؤثر أن أنزل بك يف الود إىل املنزلة اليت 
  . ٧١نزلت يب إليها ، فلم أر بداً من أن أكتب إليك
 إدوار اعرتف. ناستيف إىل موجهة إدوار رسائل هو القصة هذه شظايا
 الذين ناستيف لوالدي تأييًدا أكثر كان ألنه ، يكرهه كان ناستيف بأن
 يريد ال ناستيف يزال ال بينما. املعبدين والديه فتاة من يتزوجوه أن أرادوا
  .منه غاضًبا كان الذي ناستيف إقناع إدوار حاول. الزواج
، إن قلت لك إن يل يف احلياة رأيًا غري  ال تعتب علّي يا صديقي
إنين ال أعرف سعادة يف احلياة غري . رأيك وغري ما يراه الناس مجيعًا 
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٤٦ 
 
سعادة النفس ، وال افهم من املال إال أنه وسيلة من وسائل تلك 
  ٧٢السعادة ، فإن متت بدونه فال حاجة إليه
 غاضب ناستيف. إدوار إىل موجهة نتيفسا رسالة ، القصة من جزء يف
 أن ناستيف من إدوار يطلب. ناستيف انتقد إدوار ألن ، إدوار من جًدا
 ، ذلك مع ألنه. خيتارها اليت الفتاة يتزوج أن ، والديه يقوله ما يطيع
 ، الثروة يف قط يفكر مل ناستيف لكن. ثرية بثروة ناستيف يعيش أن ميكن
  .بامللكية دائًما يهتم كان الذي إدوار عكس على
.  حىت طار العضب يف رأس استيفنفما أتى إدوار على آخر كلماته 
وراء سكونه وبرزت من مكمها تلك السورة اليت كانت رابضة 
حىت كاد يقتلعه من مرحه وأنشأ فانقض عليه ولببه وهزه هزًا شديدًا 
اآلن عرفت مكان اخلديعة اليت خدعتم  ا تلك الفتاة : يقول له 
  ٧٣...األشرار املسكينة أيها القوم 
 يشعر كان. الشديد بالغضب ناستيف شعر ، القصة من اجلزء هذا يف
 ، ماجدولني من متزوج إدوار. صداقته خان الذي إدوار مع أمل خبيبة
 من سقط حىت إدوار على انقض كما. رأيه فقد ناستيف جيعل وهذا
  .حادة بكلمات إدوار ولعن ، غضب. حصانه
 واألجانبالصراع االجتماعي بني استيفن   .ج 
وأنه ما أمسك بنراعه إال وهو يريد أن يهوي به إىل قاع املاء فيعيده 
فأفلت منه وضربه يجميع يده في صدره ضربة ، سريته األوىل 
في عنقه ولفه بساقيه لفة خلنا أن ثم أنشب أظافره ،  شديدة
  ٧٤عظامه تئن لها أنيناً 
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٤٧ 
 
 ناستيف ألقى. النهر جمرى يف ما شخص غرق ، القصة من اجلزء هذا يف
 أن الرجل ظن ، احلظ لسوء لكن. الرجل ملساعدة النهر يف نفسه برباعة
 شعر حىت ناستيف جسم يف وخمالب كافح لقد. يؤذيه سوف ناستيف
    .باإلرهاق ناستيف
وإنه لكذلك إذ مسع على السلم خفق نعال كثرية وأصواتًا خمتلفة 
وصياحًا عاليًا فدهش وقام إىل الباب ففتحه فإذا رجل طويل القامة 
عريض الكتفني يلبس لباس عمال املناجم تشتعل عيناه نارًا ويتدفق 
الزبد من شفتيه وقد أمسك بيده سيفني عريضني ، فلما وقع نظره 
أأنت املسمى إدوار ؟ فعلم استيفن أن الرجل : ه على استيفن قال ل
يريد بصديقه شرًا وأنه ال يعرف شخصه فأشفق منه وأراد أن يعرف 
فابتدره الرجل ؟ نعم أنا هو فماذا تريد مين : ما ترته عنده فقال له 
  ٧٥.بلطمة على وجهه أظلمت لها عيناه
 أفضل تصرفات عواقب ناستيف يتحمل ، القصة من اجلزء هذا من
 الرجل جيعل مما ، النساء مبضايقة جًدا مغرم إدوار. إدوار ، له صديق
 ناستيف التقى الوقت ذلك يف. إدوار على الفوز ويريد بالغضب يشعر
 إدوار كان أنه ناستيف ادعى ، له صديق أفضل إنقاذ أجل من. بالرجل
 قبل من إيقافه املمكن من يكن مل الذي الغضب. نيفستا وليس ،
 هناك كان مث. إدوار اعتربه الذي ناستيف وجه صفع طريق عن الرجل
  .بالسيف القتال يف انتهى حىت بينهما صراع
وإنه لكذلك إذ دفع الباب بغتة وخرج منه فىت متأنق من الزائرين يهز 
يف يده سوطًا مستطيًال فرآه واتفًا فظنه بعض اخلدم فصرخ يف وجهه 
بلهجة اآلمر ان يدعو له سائق عجلته ، ومساه له ، فارتبك قليًال ، 
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٤٨ 
 
مث مل ير بدًا من االمتثال خمافة أن ينكشف من أمره ما كان خافيًا ، 
رع إىل الباب اخلارجي يهتف باسم غري االسم الذي مسعه وكان فه
وقد طار الغضب في دماغه فضربه ، قد نسيه ، فأدركه الفىت 
ضربة أدمته وأخذ يسبه ويشتمه ، فاحتمل  بالسوط على وجهه
 ٧٦استيفن تلك الضربة صامتًا ، ومشى يف طريقه ال يلوي على شيءٍ 
. 
 الوقت ذلك يف كان الذي ، ناستيف ذهب ، القصة اجلزء هذا من
 حيمل كان شابًا قابل كما. سوزان منزل إىل ، ماجدولني عن يبحث
. مدرب باستدعاء وأمره ، خادماً  كان ناستيف أن الشاب اعتقد. سوطًا
 ولوح. غاضًبا الشاب كان وأخرياً  ، االسم كتابة يف أخطأ ناستيف لكن
  .ناستيف الشاب لعن ، ذلك إىل باإلضافة. نستيفال بالسوط
 الصراع االجتماعي بني استيفن ومولر  .د 
إنني لم أكن أريد بك أيها الشيخ المأفون وال بابنتك شرًا وال 
، بل كنت أعد هلا عبشًا هنيئًا رغدًا يف مستقبل حيا ا ، فأنا  ضيراً 
خري هلا منك ، ألنك ما أردت  ا فيما صنعت اليوم إال عذاباً دائماً 
 . ٧٧وشقاء طويال
 والد ، مولر من جًدا غاضًبا ناستيف كان ، القصة اجلزء هذا يف
 أن مولر يعتقد. بابنه ناستيف عالقة على مولر يوافق مل. لنيو جدام
. مستقبل له ليس الذي ناستيف من تزوج إذا سعيًدا يكون لن ماجدولني
 مناسبة ليست وفرية ثروة لديه وليس العمل عن عاطل فقط هو ناستيف
 مولر لكن. القدمي الفكر هو هذا. ماجدولني من الزواج عليك كان إذا
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٤٩ 
 
 ناستيف مولر طرد. ناستيفو  ماجدولني بني حب قصة على الثروة يفضل
  .بينهما الصراع بداية هو هذه. منزله من
 الصراع االجتماعي بني ماجدولني وسوزان .ه 
إين أذكر ذلك ، ولقد : نعم ، قالت : ؟ قالت  أهو الرجل: قالت 
: أعجبت به يف ذلك اليوم إعجابًا عظيمًا ، وهل هو غين ؟ قالت 
ال ، ولكنه يسعى إلى الكفاف من العيش وسيناله ، وحسبي منه 
ما أقبح المهر يا : ، قالت  أنه يحبني حبًا ال يحبه أحد أحداً 
يدين أن تتبتلي ماجدولين إذا كان كله حبًا ، إنك إذًا تر 
وتستوحشي وتهجري العالم كله بجماله ورونقه إلى غرفة خاملة 
في أحد المنازل المهجورة المنفردة تقتلين فيها نفسك هماً 
  .٧٨ وكمداً 
 أحب. وسوزان بني ماجدولني نقاش هو ، القصة من جزء من
 سوزان تتساءل. عنه التحدث حيب وكان ، كثرياً  نإىل استيف ماجدولني
إىل  سوزان حتب مل. بسيط شخص جمرد ناستيف لكن ، ناستيف ثروة عن
 لكن. ناستيف من الزواج بعدم ماجدولني نصح وحاولت ناستيف
 أن دون صامتاً  ولنيجدام كان النهاية حىت. ناستيف أحب ماجدولني
  .شيء أي يقول
 سوزان زالت ما. احلد هذا عند يتوقف مل وسوزان ماجدولني بني النقاش
 سوزان تتحدث. ناستيف من تتزوج ال حىت ماجدولني عقل تسمم حتاول
 لنيو جدام حياة سيجعل ناستيف أن سوزان تعتقد. ناستيف عن دائًما
 ستكون ، الثروة بدون. شيء كل هي وامللكية ، له بالنسبة. تعيسة
 .القصة من جزء هو يلي ما. بائسة احلياة
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٥٠ 
 
دخلت سوزان على ماجدولني يف غرفتها قرأ ا جالسة جلسة احلزين 
املكتئب ورأت ذلك الكتاب يف بدها فاختطفته منها قبل أن تتمكن 
مل يبق على خطيبك : من إخفائه ، فقرأته مث ابتسمت وقالت هلا 
أو تفقئي ،  أن يأمرك بأن تشّوهي وجهكسوى هذا يا ماجدولني 
،  أو تهشمي مقدم أسنانك،  أنفكأو نجدعي  ، إحدى عينيك
حىت تبذأك العيون وتقتحمك األنظار ، وتقشعر لرؤيتك األبدان ، 
أو بينه وبني نفسه ، إنك . فال جيرؤ أحد على أن يقول لك بلسانه 
  . ٧٩مجيلة أو فاتنة
لقد قلت لك يا سوزان قبل اليوم  :فاضطربت ماجدولني وقالت 
لماذا ؟ وهل تطمع الفتاة  :، قالت  إنني ال أستطيع أن أتزوجه
وشرفًا وجاهًا ، وهو فوق ذلك  في زوج أفضل منه عقًال وأدبًا ،
يحبك ويستهيم بك ، وال يؤثر على سعادتك وهنائك غرضًا من 
ولكنه ال يستطيع : قالت  ؟ أغراض الحياة ، وال مأربًا من مآربها
  ٨٠أن يحبني محبة استيفن إياي
 حتاول. سوزان من جًدا غاضبة ماجدولني كانت ، القصة هذه يفمث 
 من املرياث ، وفرية ثروة لديه إدوار. إدوار مع لنيو جدام مضاهاة سوزان
. األثرياء الشباب سوزان تشته ، مناقشته متت كما. الراحل والده
. ناستيفب تؤمن كانت أل ا ، املدبر الزواج رفض ولنيجدام حاولت
. وخلقه ناستيف شخصية شأن من تقلل دائماً  فهي ، سوزان عكس على
 على ماجدولني وستحصل ، إدوار إال ميلكه ال ا د فإن ، له بالنسبة
 يف ولكن. الثروة من الكثري لديه الذي إدوار من تزوجت إذا السعادة
                                                          
٧٩
  ٩٧ص ، ماجدولني حتت ظالل الزفونمصطفى لطفي املنفلوطي،  
٨٠
  ١١٤ص ، ماجدولني حتت ظالل الزفونمصطفى لطفي املنفلوطي،  
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٥١ 
 
 من لكن ، الثروة عن البحث ميكن. شيء كل ليست امللكية ، الواقع
  .األخالق على احلصول الصعب
 بني ماجدولني وإدوار الصراع االجتماعي  .و 
ولقد فاحتته ليلة أمس يف هذا الشأن فراوغين قليًال مث اعرتف يل بكل 
إنه إمنا أيت من قبل املقامرة أوًال ، واملضاربة آخرًا ، وأن : شي وقال 
فعاتبته في ، طمعه يف الثروة واستهتاره  ا هو الذي أفقده إباها 
، ولكن أتدرين يا سوزان ماذا  ذلك عتابًا ال أظن أنني أثقلت عليه
إنه مل خيطىء يف حياته إال يف أمر واحد ، وهو أنه : قال يل ؟ قال 
تزوج من زوجة فقربة ال نستطيع أن متد له يد املعونة يف ساعات 
  ٨١شّدته
 أبلغها ، سوزان إىل رسالة ولنيجمد أرسلت ، القصة من اجلزء هذا يف
 يعاين ، احلايل الوقت يف. إدوار مع نزاع من تعاين كانت بأ ا فيها
 لديه وكان ، إدوار ممتلكات ذهب. اخنفاض من أسرهم اقتصاد
 أعمى. اإلفالس يف القمار إدوار عادات تسببت. الديون من الكثري
 مدرًكا كان فقد ، أيًضا إدوار ماجدولني انتقد حىت. عينيها اجلشع
 كما. ولنيجدام على اللوم إلقاء أكثر كان إدوار لكن ، قليًال 
 من زواجه على يأسف وهو ، ولنيجدام تؤذي كلمات استخدم
  .مثله فقرية فتاة
 
 واألسرة الشخصيات بين االجتماعية الصراعات .٢
 على ينطوي الذي الصراع هو واألسرة الشخصيات بني االجتماعي الصراع
 ، الشخصية االجتماعية النزاعات مع احلال هو كما. الصراع يف عائلة
                                                          
٨١
  ١٨٢ص ، ماجدولني حتت ظالل الزفونمصطفى لطفي املنفلوطي،  
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٥٢ 
 
 داخل نزاعات إىل تؤدي الرأي يف اختالفات عن النزاعات هذه تنتج ما غالًبا
 .األخرى والعائالت األفراد بني أيًضا الصراع هذا حيدث أن ميكن. األسرة
 الصراع االجتماعي بني استيفن وأسرة البارون  .أ 
ومشى إىل مكان هؤالء القوم فحياهم وحيا تلك الفتاة اليت يريدون 
بل ال ، خطبتها له حتيًة جامدة ال تشبه حتية اخلطباء وال احملبني 
  ٨٢تنقص عن تحية المتنافرين المتناكرين إال قليالً 
. البارون عائلة من بفتاة والده ناستيف يقابل ، القصة من اجلزء هذا يف
 وهي ، أخرى فتاة حيب ألنه ، والده من جًدا غاضب ناستيف
 ، البارون عائلة أيًضا ستيفان يكره ، ذلك إىل باإلضافة. ماجدولني
 ناستيف أجرب ، أعاله القصة جزء يف.  ا سيتزوج اليت الفتاة مع خاصةً 
 تكن مل لكنها. ناستيف قابلهم ، بالقوة. البارون عائلة مقابلة على والده
  .بالكراهية حادة نظرة ولكن ، ناستيف هلم قدمها اليت االبتسامة
 الصراع االجتماعي بني استيفن وأسرته  .ب 
 واختفى من وجهه ذلك الفنى فطار طائر الحلم من رأس استيفن
احلي اخلجول الذي كان بذوب منذ ساعة خجًال أمام النظرات 
وحل محله رجل هائل جبار ال يخشى أحدًا وال يبالي ، واللفتات 
، فرفع رأسه ونظر إىل اجلمع نظرة شزراء ذهلت هلا أنظارهم ،  شيئاً 
إين ال أعتب : وخفقت هلا قلو م ، مث التفت إىل أبيه ، وقال له 
على واحد من هؤالء ، أل م مسعوك تغين فضربوا على نغمتك ، أما 
نعم إنك قد أحسنت إّيل فيما مضى كما : أنت فإين أقول لك 
                                                          
٨٢
  ٥٥ص ، ظالل الزفون ماجدولني حتتمصطفى لطفي املنفلوطي،  
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٥٣ 
 
ن متّن علّي إحسانك هذا ، وال حيمل تقول ، ولكن ال جيمل بك أ
   ٨٣....يب أن أشكره لك ، أو أثين عليك به ، ألنك أب 
 غاضبًا ناستيف والد كان ، املوقف  ذا. أعاله القصة جلزء استمرار هذا
 من غاضبني كانوا عائلته كل ولكن ، والده فقط ليس. منه جًدا
 نفد ، التوبيخ كل مساع. حيبها ال بلهجة ناستيف يضربون إ م. ناستيف
 األشخاص مجيع إىل وينظر ، مستقيماً  رأسه كان. ناستيف صرب
 غضبه كل أظهر. للسخرية استجاب وقد. اآلخر تلو واحداً  احلاضرين
    .احلاضرين كل على
وثاوره ،  وصرخ ابوه في وجهه،  فهاج القوم عليه هياجًا عظيماً 
، وتناولته األلسن بالشتم والسب ، فلم يأبه  عمه يريد الفتك به
 ٨٤بذلك كله ، ومل يتزلزل من موقفه ، واستمر يف حديثه
 كل جيعل ، غضبه عن تنفيس الذي ناستيف ، القصة من اجلزء هذا يف
 عمه أن حني يف ، حاالته أفضل يف والده لعن. جًدا غاضبني احلاضرين
 .ناستيف تصرفات يف اآلخرون وانضم ، يثقبه أن وأراد بقبضته متسك
 وأسرته إدوارالصراع االجتماعي بني   .ج 
، يأىب إال أن أعيش عيش  ال يزال النزاع قائمًا بيني وبين عمي
املقلني وآىب إال أن أمتتع مبايل الذي ورثته عن أيب كما أحب وأشتهي 
  ٨٥، وال ادري ما الذي يعنيه من احلرص على ماٍل يعلم أنه ليس له
 إدوار أرسل. وعمه إدوار بني الصراع حيكي ، القصة من اجلزء هذا يف
 من. عمه مع صراع لديه يزال ال إدوار بأن ، إلبالغه ، نستيف إىل رسالة
 الوقت يف ، ولكن. إلدوار مرياثه وترك ، تويف قد إدوار والد أن املعروف
                                                          
٨٣
  ٥٨ص ، ماجدولني حتت ظالل الزفونمصطفى لطفي املنفلوطي،  
٨٤
  ٦٠ص ، ماجدولني حتت ظالل الزفونمصطفى لطفي املنفلوطي،  
٨٥
  ٧٢ص ، ماجدولني حتت ظالل الزفونمصطفى لطفي املنفلوطي،  
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٥٤ 
 
 مركز عن ختلى حىت. بعمه بالكامل ممسًكا الكنز كان ، احلاضر
 أن فقط ناستيف أراد بينما ، حجمه تقليص إدوار من طُلب. الوصاية
 .بينهما الصراع يثري هذا. مرياثه كل إنفاق طريق عن خيتفي
 الصراع االجتماعي بني ماجدولني ومولر  .د 
: مث مشى إليها بقدم مطمئنة حىت وضع يده على عاتقها وقال 
أتعلمني يا ماجدولني أين أرسلت جنفياف الساعة بكتاب إىل 
استيفن أمنعه فيه من دخول بييت ، بل أمنعه من البقاء يف منزيل 
، وال أعرف لصنيعك هذا  ال أعلم من ذلك شيئاً : ؟ قالت 
إنه ال :  ، قالت كال سبب له إال أنه يحب: سببًا ، قال 
ذلك ما ال أريد : ، قال  يحبني ، ولكنه يحب أن يتزوج بي
ألنه ال يصلح أن يكون : وملاذا ؟ قال : ، قالت  أن يكون
 ٨٦زوجاً لك
 والد مولر وكان. والطفل األب بني الصراع ، القصة من اجلزء هذا من
 شديدة أمل خبيبة ماجدولني شعر. منزله من ناستيف طرد قد ماجدولني
. عليه يوافق مل والده لكن ، ناستيف ولنيجدام أحب. والده مولر من
 نقاشهم انتهى. فقري شاب من ابنته تزوجت إذا بشدة مولر خيتلف
  .أعينهم يف والدموع ولنيجدام باستسالم
 
 رواية ماجدولين الاإلجتماعية في  الصراعات حدوث على الداعمة العوامل  .ج 
 الشيء. احلدث يدفع سبب دائًما حدث كل ،سبب  هناك ألن صراع هناك
 املؤلف تقام. الصراع تشجع أسباب دائما هناك. الصراع مع احلال هو نفسه
                                                          
٨٦
  ٤٠ص ، ماجدولني حتت ظالل الزفونمصطفى لطفي املنفلوطي،  
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٥٥ 
 
يف رواية  اإلجتماعية الصراعات حدوث على الداعمة العوامل بتحليل هنا
  .الرواية هذه يف الصراع إىل أدت اليت األسباب من العديد ووجد ، ماجدولني
 األهداف أو الرغبات أو الرأي في االختالفات .١
 فإن وبالتايل ، الشخصية نفس لديه فرد يوجد ال ، االجتماعي الواقع يف
  ٨٧.االجتماعي الصراع على يؤثر الشخصية يف االختالف
 وأنك ال تزال تنظر إليّ  يّ اآلن عرفت أنك ال تثق يب وال تعتمد عل
رم بهم ببالعين التي تنظر بها إلى أولئك الذين آثرت مغاضبتهم والت
من  أن تفضي به إيلّ  ورجأت عين ما كنت م، فقد كت من أفراد أسرتك
ين أتربم ذات نفسك فيما اعتزمت عليه من رحلتك ألعرف ماذا تريد و 
 أؤثر أن أنزل بك يف الود إىل املنزلة اليت نزلت يب إليها ، مل تريد ولكين
  . ٨٨فلم أر بداً من أن أكتب إليك
إدوار  بني خمتلفة رغبة عن والنامجة ، أعاله القصة من جزء من الصراع
 اليت الفتاة من الزواج والداه يريد ما يطيع أن استيفن من إدوار يريد. واستيفن
 ، شيء كل على استيفن وستحصل. استيفن حياة تزدهر حىت ، خيتارو ا
 لتحقيق يسعى أن استيفن يريد بينما. احلياة يف والسعادة والسرور الثروة
 حيبها فتاة مع ، مراحله سيجد األيام من يوم ويف ، فنانًا يصبح أن يف حلمه
 .حًقا
، فإن الذي يستطيع أن يكتم سر حديثك ال  يا ماجدولين ي إليّ بأكت
يعجز عن أن يكتم سر كتابك ، واعلمي أن رجًال غريي ذلك الذي 
يتخذ من رسائلك سيفًا جيرده فوق عنقك ، إن بدا لك يف الفرار منه 
                                                          
٨٧
  ٣٦١ص ،النظريات والتطبيقات واحللول: مقدمة لعلم االجتماع فهم حقائق وأعراض املشكالت االجتماعيةو أمسان،  اللي 
٨٨
  ٨ص ، ماجدولني حتت ظالل الزفونمصطفى لطفي املنفلوطي،  
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٥٦ 
 
رأي ، وإن فتاة غريك تلك اليت ترضى لنفسها أن  ب قلبها إىل رجل 
  ٨٩.يتجر بأسرار النساء
 بني الرأي اختالفات سببه القصة من جزء يف حدث الذي الصراع كان
 ماجدولني. اجدلنيم جبهة قبلت قد ناستيف ألن وذلك. وماجدلني ناستيف
 .عالقة كل يف شائع هذا ، نستيفال بالنسبة. ممنوع أنه يعتقد
إنك سلبتين الليلة املاضية راحيت وسكوين ،  ؟ ماذا صنعت يا استيفن
 ن ناراً أفإين كلما تذكرت تلك القبلة اليت وصمت  ا جبيين شعرت ك
  ٩٠مشتعلة تتأجج بني أضالعي
 عربت. ناستيف على رداً  ولنيجدام أعطى عندما بينهما الفهم سوء استمر
. ناستيف تصرفات بسبب بامللل شعر. ناستيف من غضبها عن ولنيجدام
  .بينهما صراًعا وأصبح جدالً  أثار ، الرأي يف االختالفات هذه وجود
يك أغري ر  ياً أ، إن قلت لك إن يل يف احلياة ر  يا صديقي يّ ال تعتب عل
 ال أعرف سعادة يف احلياة غري سعادة ينإن.  وغري ما يراه الناس مجيعاً 
، فإن هم من املال إال أنه وسيلة من وسائل تلك السعادة فالنفس ، وال ا
  ٩١متت بدونه فال حاجة إليه
. والرغبة الرأي اختالف بسبب أيًضا الصراع وقع ، القصة من جزء يف
 من الرغم على ، وفرية ثروة لديه يكون أن إدوار يريد. متضاربة آراء لديهما
 ستكون ، له بالنسبة ألنه. الطرق من متنوعة جمموعة يفعل أن عليه يتعني أنه
 يفضل بينما. والثروة املال من الكثري لديك كان إذا سعادة أكثر احلياة
. فنانا يصبح أن يف حلمه لتحقيق السعي اختار. ببساطة يعيش أن ناستيف
 .الصراع يثري ما هو وهذا
                                                          
٨٩
  ٣٤ص ، ماجدولني حتت ظالل الزفونمصطفى لطفي املنفلوطي،  
٩٠
  ٣٧ص ، ماجدولني حتت ظالل الزفونمصطفى لطفي املنفلوطي،  
٩١
  ٧٣ص ، ماجدولني حتت ظالل الزفونمصطفى لطفي املنفلوطي،  
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٥٧ 
 
إين أذكر ذلك ، ولقد : نعم ، قالت : ؟ قالت  هو الرجلأ: قالت 
، ال : أعجبت به يف ذلك اليوم إعجابًا عظيمًا ، وهل هو غين ؟ قالت 
 ي منه أنهبولكنه يسعى إلى الكفاف من العيش وسيناله ، وحس
ا ماجدولين يما أقبح المهر : ، قالت  حد أحداً أحبه يال  ي حباً نحبي
تبتلي وتستوحشي وتهجري تتريدين أن  إذا كان كله حبًا ، إنك إذاً 
العالم كله بجماله ورونقه إلى غرفة خاملة في أحد المنازل المهجورة 
  .٩٢ اً دقتلين فيها نفسك هماً وكمالمنفردة ت
 بني الرأي يف االختالفات سبب هو الصراع وهذا ، القصة من جزء من
. عارضته سوزان لكن ، كثرياً  ناستيف ماجدولني أحب. ماجدولني وسوزان
 ناستيف من تزوجت إذا ولنيجدامل ستحدث فظيعة أشياء سوزان قالت
 أصبح. مشوًشا عقلها جتعل وكذلك ، ولنيجدام تؤمل الصادرة والكلمات
 إىل أدى مما ، الرأي يف اختالفات مع النقاش. هلم حدث الذي الصراع هذا
 .االثنني بني حيدث اجتماعي صراع
يك تفناعمة نشف عن ذراعيك وك هلعب تلبسني ثيابًا رقيقرأيتك يف امل
مة حولك ئرك ، وتكاد تنم عن صدرك وثدييك ، ورأيت األنظار حاحنو 
 م بنفسي من الغيظألكثيرًا و   يّ فاشتد ذلك عل، ك انتهابًا بتكاد تنته
واألمل ما اهللا عامل به ، وما أحسب أنك كنت راضية عن نفسك يف هذا 
ي النساء ، أاملظهر الذي ظهرت به بني الناس ، ولكنك خضعت فيه لر 
 ٩٣.ورأيهن يف هذا الشأن أخيب اآلراء وأطيشها
 بني الرأي يف االختالفات عن الناجم الصراع هو ، أعاله املذكورة القصة من
 كان ألنه ماجدولني من أمل خبيبة يشعر ناستيف كان .وماجدولني ناستيف
                                                          
٩٢
  ٩٠ص ، ماجدولني حتت ظالل الزفونمصطفى لطفي املنفلوطي،  
٩٣
  ٩٦ص ، ماجدولني حتت ظالل الزفونمصطفى لطفي املنفلوطي،  
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٥٨ 
 
 املالبس خيلع أن وأخربه ، منه غاضًبا ناستيف كان. رقيقة مالبس يرتدي
 هذا حدوث يف تسببت واملعتقدات الرأي يف االختالفات هذه. قريته ويلبس
  .الصراع
 ا جالسة جلسة احلزين أولني يف غرفتها قر دماجدخلت سوزان على 
تمكن من تمنها قبل أن  هها فاختطفتدب ورأت ذلك الكتاب يف بئاملكت
ق على خطيبك هذا يا بمل ي: إخفائه ، فقرأته مث ابتسمت وقالت هلا 
ي إحدى ئأو تفق، هي وجهك سوى أن يأمرك بأن تشوّ ماجدولني 
ك أ، حىت تبذ مقدم أسنانكي مهشتأو ،  أو نجدعي أنفك،  عينيك
يتك األبدان ، فال جيرؤ أحد ؤ العيون وتقتحمك األنظار ، وتقشعر لر 
  ٩٤.ينه وبني نفسه ، إنك مجيلة أو فاتنة بأو . على أن يقول لك بلسانه 
. الرأي اختالفات بسببماجدولني وسوزان  بني الصراع كان ، االقتباس يف
 سيًئا شيًئا سوزان قالت. ناستيف انتقد الذي ، سوزان قبل من مناقشة بدأت
 دافع. سوزان كلمات من أمل خبيبة ماجدولني شعرت لذا ، نستيفال
 أن على ، رأيه يف أصرت سوزان لكن ، بأخالقه ناستيف عن ماجدولني
  .ماجدولني من الزواج يستحق ومل ، فقريًا شخًصا كان ناستيف
 
 االقتصاد .٢
 الوضع يف االختالفات عن الناجم ، االقتصاد يف االجتماعي الصراع
 عن النظر بصرف. االثنني بني نزاع إىل يؤدي االختالف هذا. االقتصادي
 يف. االجتماعي الصراع عن أيًضا االقتصادية املشاكل تنتج ، االختالفات
 األسر داخل جدالً  يثري أن املرتاجع لالقتصاد ميكن ، االجتماعي الواقع
 .واحلكومات والشركات
                                                          
٩٤
  ٩٧ص ، ماجدولني حتت ظالل الزفونمصطفى لطفي املنفلوطي،  
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٥٩ 
 
تعلمني أ: مث مشى إليها بقدم مطمئنة حىت وضع يده على عاتقها وقال 
منعه فيه أالساعة بكتاب إىل استيفن  فرسلت جنفياأين أا ماجدولني ي
ال أعلم من : منعه من البقاء يف منزيل ؟ قالت أ، بل  يتمن دخول بي
ال سبب له إال أنه : ًا ، قال ببا سذنيعك هص، وال أعرف ل ذلك شيئاً 
: ، قال  ب أن يتزوج بيحي ، ولكنه ينإنه ال يحب:  يحبك ، قالت
ألنه ال يصلح أن : وملاذا ؟ قال : ، قالت  ذلك ما ال أريد أن يكون
  ٩٥يكون زوجاً لك
 غاضبة ماجدولني كانت. ووالدها ماجدولني بني صراع ، القصة اقتباس يف
 هذا يرجع. ناستيف مع ماجدولني عالقة على يوافق مل ألنه ، والدها من
 أن يستحق ال إنه. فقري شاب وهو نستيفال االقتصادي الوضع إىل اخلالف
 بني االقتصادية االختالفات عن ناجم الصراع هذا لذلك. ولنيجدام يتزوج
 يف غرفة يستأجر أن عليه لذلك ، فقري شاب ناستيف. وماجدولني ناستيف
 إىل غرفته وتستأجر منزالً  ماجدولني عائلة متلك بينما ، ماجدولني منزل
  .ناستيف
ي نا سوزان قبل اليوم إنقلت لك ي لقد: فاضطربت ماجدولني وقالت 
وهل تطمع الفتاة في زوج  لماذا ؟ :، قالت  ال أستطيع أن أتزوجه
ًا ، وهو فوق ذلك يحبك هوجا وشرفاً  أفضل منه عقًال وأدبًا ،
أغراض ك غرضًا من ئويستهيم بك ، وال يؤثر على سعادتك وهنا
ولكنه ال يستطيع أن يحبني : قالت  ؟ربًا من مآربها أالحياة ، وال م
  ٩٦ محبة استيفن إياي
                                                          
٩٥
  ٤٠ص، ظالل الزفون ماجدولني حتتمصطفى لطفي املنفلوطي،  
٩٦
  ١١٤ص ، ماجدولني حتت ظالل الزفونمصطفى لطفي املنفلوطي،  
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٦٠ 
 
 اخلالفات يف أيًضا السبب كان ،ماجدولني وسوزان بني الصراع يف
 ناستيف مقارنة بني اجلدل املرة وهذهاستيفن و ماجدولني  .بني االقتصادية
 إدوار ورث لقد. ثري شاب إدوار بينما ، فقري شاب ناستيف. إدوار مع
 ناستيف عن للدفاعماجدولني  واصل ، نقاشهم يف. فورة يف ويستخدمه والده
 وقالت إدوار عن سوزان دافعت نفسه الوقت ويف. كثريا أحب شخص ،
 هذا لذلك. سوزان من غاضبة لنيو جدام جعل هذا. ناستيف عن سيئة أشياء
 .وإدوار ناستيف بني االقتصادية االختالفات عن ناجم الصراع
 يف أيًضا االقتصاد سببها اليت الصراعات حدوث على الداعمة العوامل
 ، وإدوار ماجدولني بني وقع الذي ، الصراع كان .القصة من التايل املقتطف
 ، أصوله كل فقدت. أفلست قد إدوار. أسرهم يف اقتصادية مشاكل بسبب
 يلعب. اجلشع إدوار سلوك بسبب هذا كل. تراكمت بديون عنه واستعيض
 شعرت حىت. شيء كل على املال ينفق يوم كل. أيضا ويشرب القمار
 ، البداية يف. بينهما تعارض وحدث إدوار ، عادات من بالتعب ماجدولني
 قال حىت. إدوار غضب أثار لكنه ، فقط قليالً  إدوار ماجدولني إىل انتقد
 ألنه ، ماجدولني من متزوج ألنه يأسف إنه إدوار قال. ملاجدولني حبدة إدوار
 ممتلكات اختفت عندما شيء أي مساعدة تستطع مل فقرية فتاة من تزوج
  .إدوار
مث اعرتف يل بكل   قليالً ينن فراوغالشأمس يف هذا أولقد فاحتته ليلة 
إنه إمنا أيت من قبل املقامرة أوًال ، واملضاربة آخرًا ، وأن : شي وقال 
فعاتبته في ذلك اها ، بقده إفي أذطمعه يف الثروة واستهتاره  ا هو ال
ا سوزان ماذا قال يل ؟ ي، ولكن أتدرين  ني أثقلت عليهنظن أأال  عتاباً 
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٦١ 
 
ر واحد ، وهو أنه تزوج من زوجة ء يف حياته إال يف أمىنه مل خيطإ: قال 
  ٩٧هتقربة ال نستطيع أن متد له يد املعونة يف ساعات شدّ ف
 
 لخيانةا .٣
 مع اخلالف. ا تمع يف املتكررة الصراعات أكثر من واحدة هي اخليانة
. الكبد يف املشاكل هلذه نتيجة هو البعض بعضهم قتل وحىت البعض بعضهم
  .للنزاع للغاية خطرياً  سبباً  اخليانة تصبح ، االجتماعي الواقع يف
.  نفيتحتى طار العضب في رأس اسما أتى إدوار على آخر كلماته ف
سكونه فانقض  ءوراة ضها تلك السورة اليت كانت رابموبرزت من مك
حىت كاد يقتلعه من مرحه وأنشأ يقول له ًا ديزًا شدههزه و به بعليه ول
الفتاة املسكينة أيها يعة اليت خدعتم  ا تلك داآلن عرفت مكان اخل: 
 ٩٨...القوم األشرار 
 أن بعد إدوار على ناستيف انقض. ناستيفو  إدوار بني الصراع وقع املرة هذه
 هو عليه ينقض ناستيف جعل الذي السبب كان. األخرية إدوار كلمات قال
 ناستيف غضب منا. إدوار كلمات من أمل خبيبة يشعر كان ناستيف أن
 الصراع هذا كان. حصانه من إدوار سقط حىت إدوار مالبس وسحب
 أي ، اجدلنيم فهم الذي إدوار. نستيفال إدوار قدمها اليت اخليانة بسبب
 من ولنيجدام أخذ إدوار لكن. كثريًا حيبه ناستيفو  ، ناستيف حبيب
 املنفذة اخليانة غريت. إدوار تصرفات خالل من صداقتهم تدمري مت. ناستيف
  .ناستيف غضب مع الناس حياة حياة وغريت تقريبا جنون إىل ناستيف حياة
                                                          
٩٧
  ١٨٣-١٨٢ص ، ماجدولني حتت ظالل الزفونمصطفى لطفي املنفلوطي،  
٩٨
  ١٣١ص ، ماجدولني حتت ظالل الزفونمصطفى لطفي املنفلوطي،  
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٦٢ 
 
فاختاري لنفسك في حياتك ما ، قد نسيت كل شيء يا ماجدولني 
ا ؤهاقي بأ، وها هي ذي رسائلك عائدة إليك فليس من الر  تئش
قبلت به تعندي بعد اليوم ، وإين أتقبل صداقتك بالصدر الرحب الذي 
ال على خطيبك شيئاً ، و أما النقمة فإين ال أنقم عليك . حبك من قبل 
   ٩٩.بل أسأله اهللا لكما السعادة يف حاضركما ومستقبلكم
 الذي ، ناستيف. وماجدولني و ناستيف بني الصراع وقع ، القصة اقتباس يف
 ألن. ماجدولني مع أكرب أمل خبيبة يشعر ، إدوار من أمل خبيبة أصيب
 كسر خيانة. إدوار مع العيش واختار ناستيف غادر. خانته قد لنيو جدام
 لقرار ناستيف يستسلم أن ميكن. عصيدة أصبح األرز لكن. ناستيف قلب
 بسبب كان الصراع هذا. قلبه من اختفى قد ماجدولني ألن ، لنيو جدام
  .أمله وخيبة غاضًبا ناستيف وجعل ، ماجدولني خيانة
 حياة تصبح. احلد هذا عند تتوقف مل ناستيف منها يعاين اليت األمل خيبة
 على قادر فقط هو يوم كل. عقله وفقد جمنونًا ويصبح ، فوضوية ناستيف
 استيقظ عندما ولكن. التدفق عن الدموع توقفت ، غفو عندما فقط. البكاء
 لقد. ناستيف لرؤية ولنيجدام جاء حىت. االخنفاض يف الدموع استمرت ،
 ألخذ قلبه انتقل ، ماجدولني يف ناستيف نظر. ناستيف لوضع باألسف شعر
. وعيه عاد ، اجلميل لنيو جدام إصبع على حلقة رأى عندما ولكن. يده
 واصل. لنيو جدام سيما وال ، اجلميع خاف حىت هستريية بطريقة صرخ
 أخرى مرة ذروته غضبه بلغ. قبله من ولنيجدام لطرد والبكاء الصراخ ناستيف
 هذا مفتاح هو عليه حصل الذي االحتالل. أسوأ ناستيف وضع وجعل
 جزء هو يلي ما. ناستيف حياة دمرت اليت هي اخليانة كانت لقد. الصراع
  .القصة من
                                                          
٩٩
  ١٤٦ص ، ماجدولني حتت ظالل الزفونمصطفى لطفي املنفلوطي،  
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٦٣ 
 
ال ، ال حتى لي في تقبيل . . . ال :  جهد تفظل يقول بصوت خافت م
له بءه فأسغطا، أل ا ليست يل وال شأن يل عندها ، مث تناول  يدها
ليخرجوا عين : ، ويقول الطبيب  يبكي بكاء شديداً على رأسه وأخذ 
  ١٠٠مجيعاً فال شأن هلم عندي
قال ال يذكرين إال بشيء واحد ، وهو أين شهدت فيه ذلك املشهد 
يا من بعدها ي فجعين يف مجيع أماين وآمايل ، وقتل قلي قتلة مل حيذال
ت ئ، ولو ش كثيرًا يا أستيفن   إنك تقسو عليّ حىت اليوم ، قالت 
  ١٠١.ي وأشفقت علينلرمحت
 حياة حتسنت. اخليانة بسبب أيًضا حيدث صراع هو ، أعاله القصة جزء من
 حول ناستيف مع ماجدولني جادل. مكسورًا يزال ال قلبه لكن ، ناستيف
 يلوم. سيئة قدمية ذكريات فقط تذكر ناستيف لكن. اجلميلة القدمية الذكريات
 على أيًضا ناستيف يلوم ماجدولني لكن ، خيانته على ولنيجدامإىل  ناستيف
 نقاشهم أصبح. كثريًا حيبه ناستيف أن رغم شيء أي فعل على قدرته عدم
 .بينهما اخليانة سببته صراًعا
 احاً يعال كثرية وأصواتاً خمتلفة وصن قوإنه لكذلك إذ مسع على السلم خف
 ضفدهش وقام إىل الباب ففتحه فإذا رجل طويل القامة عري عالياً 
الكتفني يلبس لباس عمال املناجم تشتعل عيناه نارًا ويتدفق الزبد من 
شفتيه وقد أمسك بيده سيفني عريضني ، فلما وقع نظره على استيفن 
ريد بصديقه شراً يعلم استيفن أن الرجل فأأنت املسمى إدوار ؟ : قال له 
: ن يعرف ما ترته عنده فقال له أراد أمنه و  قشففأوأنه ال يعرف شخصه 
                                                          
١٠٠
  ١٥٣ص ، ماجدولني حتت ظالل الزفونمصطفى لطفي املنفلوطي،  
١٠١
  ٢٠٢ص ، ماجدولني حتت ظالل الزفونمصطفى لطفي املنفلوطي،  
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٦٤ 
 
ره الرجل بلطمة على وجهه أظلمت دفابت؟ نعم أنا هو فماذا تريد مين 
  ١٠٢.لها عيناه
 امرأة إغراء إدوار. إدوار بسبب القصة جزء يف حدث الذي الصراع كان
 كانت زوجته أن اكتشف عندما جًدا غاضًبا الزوج وكان. زوج بالفعل لديها
 يعرف يكن مل الذي ، ناستيف إىل جاء الرجل لكن. إدوار مع عالقة على
 دون. إدوار امسه كان بأنه ناستيف اعرتف ، إدوار محاية أجل من. شيًئا
 اختلفوا مث. ناستيف وجه على وهبط بيده الرجل لوح ، طويلة لفرتة االنتظار
 بسبب الصراع كان. بالدم مغطاة حىت القتال سيف البعض بعضهم مع
  .إدوار ارتكبها غرامية عالقة
 
 الفهم سوء .٤
 مييز هنا لكن. الرأي اختالفات الفهم سوء عن الناجتة النزاعات تشبه
 األحيان من كثري يف حتدث الرأي يف االختالفات ألن. االثنني بني الكاتب
 بني اجلهل أساس على احلالة هذه يف ، فهم سوء مع أخرى حالة. النقاش
 من العديد املؤلفة جيد. اخلطأ طريق عن حدث الصراع هذا بسبب. االثنني
 :التالية لنيو جدام رواية يف الفهم سوء بسبب حتدث اليت النزاعات
وأنه ما أمسك بنراعه إال وهو يريد أن يهوي به إىل قاع املاء فيعيده 
 فأفلت منه وضربه يجميع يده في صدره ضربة شديدةسريته األوىل ، 
ا له تئنيه لفة خلنا أن عظامه قابس ولفهفي عنقه أظافره ثم أنشب ، 
 ١٠٣ اً نأني
                                                          
١٠٢
  ٨٠ص ، ماجدولني حتت ظالل الزفونمصطفى لطفي املنفلوطي،  
١٠٣
  ٢٥ص ، ماجدولني حتت ظالل الزفونمصطفى لطفي املنفلوطي،  
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٦٥ 
 
 مع ناستيف بني الفهم سوء بسبب ، القصة من جزء يف حدث الذي الصراع
 ناستيف ساعد. النهر يف نفسه رمي طريق عن ، االنتحار يريد شخص
 على ، يؤذيه سوف ناستيف أن اعتقد الشخص لكن ، الفور على الشخص
. ناستيف حماربة وحاول خائًفا الرجل كان. ذلك عكس كان أنه من الرغم
 جنا ، النهاية يف لكن. االثنان غرق حىت ناستيف صدر وضرب خمالب
  .له السيئ فعله عن نستيفال الشخص واعتذر. كالمها
ز يف همتأنق من الزائرين ي ىتوإنه لكذلك إذ دفع الباب بغتة وخرج منه ف
ظنه بعض اخلدم فصرخ يف وجهه بلهجة ففرآه واتفًا  مستطيالً  يده سوطاً 
، مث مل ير بداً  عجلته ، ومساه له ، فارتبك قليالً ق ئاآلمر ان يدعو له سا
من االمتثال خمافة أن ينكشف من أمره ما كان خافيًا ، فهرع إىل الباب 
اخلارجي يهتف باسم غري االسم الذي مسعه وكان قد نسيه ، فأدركه 
ضربة  وقد طار الغضب في دماغه فضربه بالسوط على وجهه،  ىتالف
، فاحتمل استيفن تلك الضربة صامتًا ، سبه ويشتمه يخذ أدمته و أ
  ١٠٤. يف طريقه ال يلوي على شيءٍ  ىومش
 ، ناستيف أن الشباب أحد ظن. فهم سوء عن ناجم صراع هو الصراع هذا
 وأمره عليه الشاب صرخ. خادماً  كان ، رثية مالبس يرتدي كان الذي
 فقد ، اخلادم اسم ذكر يف خمطًئا كان ناستيف ألن. آخر خبادم باالتصال
 بينهما فهم سوء. وجهه ينزف حىت سيمييت مع ناستيف أخريًا الشاب ضرب
 .فهم سوء عن ناجم صراع هذا. ناستيف إصابة يف تسبب مما ،
   
                                                          
١٠٤
  ١٠٣ص ، ظالل الزفون ماجدولني حتتمصطفى لطفي املنفلوطي،  
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٦٦ 
 
  الفصل الخامس
  الخاتمة
  
 نتائج البحث  . أ
 العواملو  استنادا إىل التحليل الذي مت يف الفصل السابق ، وهو حتليل أشكال
 ماجدولني اليت ترمجة رواية يف اإلجتماعية الصراعات حدوث على الداعمة
  :مصطفى لطفي املنفلوطي ، ميكن استخالص النتائج التالية
 تتم مل. ناستيفو  ماجدولني بني حب قصة حتكي ، ماجدولني وايةالر  يف  .ز 
 يوم حىت. مولر هو ، لنيو جدام والد قبل من حبهم قصة على املوافقة
 صديًقا وكان ثري شاب وهو ، إدوار من ولنيجدام تزوجت ، واحد
 مرض حىت ، اخليانة هذه كل قبل ناستيف أن احلزن من كان. نستيفال
 مع ذكريات ونسي حياته ناستيف واصل ، الوقت مرور مع. وسقط
 ، مديًنا كان لقد. ثروته كل واختفت ، إدوار أفلست حىت .ماجدولني
 ال ، ناستيف مع العودة ماجدولني يريد بينما. االنتحار أخريًا اختار حىت
 عن ولنيجداامل مات حىت. ماجدولني ويرفض باألمل يشعر ناستيف يزال
 .النهر يف نفسها رمي طريق
 تنظر أال ، احلكمة تعلم ميكن ، ناستيفو  ماجدولني بني احلب قصة من
 ميكن. أخالقه من ما شخص إىل انظر ولكن ، كنزه من ما شخص إىل
  .األخالق على احلصول الصعب من لكن ، العقار عن البحث
 من ماجدولني روايةال يف ة الواقعةدثااحل االجتماعية الصراعات أشكال  .ح 
الصراع األشخاصيات وهي  بني الصراعات االجتماعية هي. نوعني
بني استيفن ، بني استيفن وإدوار، االجتماعي بني ماجدولني واستيفن
بني ماجدولني ، و بني ماجدولني وسوزان، بني استيفن ومولر، واألجانب
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٦٧ 
 
الصراع واألسرة هي  الشخصيات بني االجتماعية الصراعاتمث . وإدوار
 إدواربني ، بني استيفن وأسرته، االجتماعي بني استيفن وأسرة البارون
 .بني ماجدولني ومولر، و وأسرته
 الصراعات حدوث على الداعمة العوامل ٤يف الرواية ماجدولني هناك   .ط 
، األهداف أو الرغبات أو الرأي يف االختالفاتوهي  جتماعيةاال
 .الفهم سوء، و يانة، اخلقتصاداال
 
 االقتراحات  . ب
 على قادرًا ليكون البحث من مزيًدا يتطلب يزال ال البحث هذا أن الباحثة يدرك
 حيث من جتماعيةاال الصراعات حدوث على الداعمة العواملو  أشكال فهم
 لفهم للقراء مفيدة األطروحة هذه تكون أن الباحثة يأمل. األديب االجتماع علم
  :لالقرتاحات بالنسبة. رواية
 أو ةيالبالغ مثل خمتلفة قبضات استخدام حماولة يُقرتح ، البحث من ملزيد .١
 كلمات على حيتوي الرواية هذه يف ألنه. هذه لنيو جدام روايةال يف األسلوبية
 .للبحث ومناسبة مجيلة جمازية
 الداعمة العواملو  أشكال حول املعرفة زيادة املتوقع من ، الرواية لقراء بالنسبة .٢
 يكون ال حبيث لنيو جدام الرواية جتماعية يفاال الصراعات حدوث على
 حتليلها ميكن اليت األشياء من العديد هناك ألن خيايل عمل جمرد الرواية فهم
 .الرواية من
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